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ZAHVALA  
 
Neizmerno sem hvaležna mentorici za pomoč in podrobne uvide  
tekom nastajanja naloge. Že na dodiplomskem študiju sem vedela,  
da želim, da ste del moje zgodbe. Vaša predavanja so v meni 
 prebudila zanimanje za socialno politiko, ki presega meje te naloge. 
 
Hvala staršema in sestri za potrpežljivost in podporo v času 
študija. Hvala, ker ste vedno – res vedno – vedeli, da zmorem.  
 
Hvala Ani in Emi. Ker spodbujata moje možganske celice 
in kritično mišljenje z nenehnim analiziranjem sveta okoli sebe.  
In seveda Alenu. Ker verjameš vame,  
ko sama tega ne zmorem, in ker že mesece poslušaš  
odseke tega dela, čeprav ti je socialna politika španska vas. 
 
 
Primerjava držav blaginje pri naslavljanju socialne izključenosti 
Nove izzive držav blaginje se pogosto opredeljuje z aktualnim konceptom socialne 
izključenosti. Naslavljanje socialne izključenosti preko socialnih politik je povezano z 
blaginjskim režimom držav. V nalogi je uporabljena Esping-Andersenova tipologija, ki države 
razvršča v liberalni, konservativno-korporativistični oziroma socialdemokratski režim na 
podlagi temeljnih principov: principa preverjene potrebe, principa zaslužnosti in principa 
univerzalnosti. Raziskovalno vprašanje o razlikah med državami v politikah, ki naslavljajo 
socialno izključenost, in v vrednostnih poudarkih dokumentov, ki jo naslavljajo, je 
konkretizirano preko treh hipotez, ki preverjajo prisotnost neoliberalnih trendov, evropeizacije 
in pojavnosti navedenih principov v dokumentih držav. V teoretičnem delu konceptualiziram 
socialno izključenost in državo blaginje, nato pa se posvetim analizi spremenljivk ESS in 
dokumentom držav v okviru evropskega semestra in sheme Jamstvo za mlade. Na podlagi 
slednjih kritično ovrednotim pristope Švedske, Nemčije in Združenega kraljestva, največji 
doprinos naloge pa predstavlja analiza Slovenije. Ugotavljam, da se principi po teoriji ujemajo 
s principi, opaženimi v empiričnem delu. Države so v splošnem bolj kot na socialne 
osredotočene na ekonomske vidike socialne izključenosti. Opazimo določeno stopnjo 
evropeizacije, ki se dobro kaže tako v večjem poudarjanju aktivnih politik zaposlovanja in 
paradigme socialnega investiranja kot paradigme socialne varnosti, pa tudi v osredotočenosti 
na iste ranljive skupine. Posebej zanimivi so neoliberalni trendi, ki jih gre zaznati v vseh 
državah, vendar z različnimi intenzitetami in argumentacijami. 
Ključne besede: država blaginje, socialna izključenost, blaginjski režim, socialna politika, 
evropeizacija. 
 
Comparison of welfare states in addressing social exclusion 
New challenges of welfare states are often defined through the topical concept of social 
exclusion. Addressing social exclusion through social policies is related to a country’s welfare 
regime. This paper uses Esping-Andersen’s typology, which divides countries’ regimes into 
liberal, conservative and social democratic, based on which of the main principles they use: the 
principle of need (means-tested), the principle of merit, and the principle of universality. The 
research question focuses on the differences among countries in their policies addressing social 
exclusion and in the values underlying the documents addressing social exclusion. This is 
actualised through three hypotheses testing the presence of neoliberal trends, Europeanisation 
and the three mentioned principles in the analysed countries’ documents. The theoretical part 
conceptualises social exclusion and welfare state, and the empirical part features an analysis of 
ESS variables and the countries’ documents created as a part of the European Semester and 
Youth Guarantee. Based on these, the approaches of Sweden, Germany and United Kingdom 
are critically evaluated, but the main contribution is an analysis of Slovenia’s approach. The 
theoretical principles are very much reflected in empirical examples. In general, countries are 
more focused on economic aspects of social exclusion than social ones. Europeanisation is 
noticeable to a certain extent, especially in emphasising active employment policies and the 
paradigm of social investment instead of social security, but also in the focus on the same 
vulnerable groups. Especially interesting are the neoliberal trends that were found in all of the 
analysed countries, although with different intensity and argumentation.  
Key words: welfare state, social exclusion, welfare regime, social policy, Europeanisation.  
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1 UVOD 
 
Koncept socialne izključenost je v analizi socialnih politik pogosto uporabljen za opredelitev 
novih izzivov držav blaginje. Ni vedno jasno, kaj točno koncept določa, ali pa je določen 
izjemno široko, kar lahko otežuje analizo. Hkrati je prav široko zastavljen koncept koristen, saj 
omogoča kompleksnejše razumevanje potreb, ki jih mora država zagotoviti, če želi ustvariti 
blaginjo (Beland in Mahon, 2015).  
Socialna izključenost je izjemno aktualna tema. Čeprav so države blaginje dodobra raziskane, 
je področje stika obeh tukaj analiziranih spremenljivk manj raziskano, hkrati pa vse bolj 
pomembno ob upoštevanju družbene realnosti – staranje prebivalstva, migracije, nove oblike 
revščine, kot so revni zaposleni, itd. Filipovič Hrast, Hlebec in Kavčič (2012) izpostavijo, da 
se socialno izključenost naslavlja s socialnimi politikami, te pa so tesno povezane z blaginjskim 
sistemom držav. Prav s tega vidika je socialna izključenost relevantna za oblikovalce politik, 
saj ti s svojimi odločitvami, kako in koga bodo politike naslovile, neposredno vplivajo na 
kvaliteto življenja ljudi. Kljub večji priljubljenosti raziskovanja socialne izključenosti v 
zadnjem času je to področje še vedno premalo raziskano (Filipovič Hrast in drugi, 2012, str. 
1051–1052). Biti socialno vključen predstavlja osnovo za dostojno življenje, za kvaliteto 
življenja, ki predstavlja več kot eksistenčni minimum, in za oblikovanje politik v okviru države 
blaginje, ki resnično prinašajo to – blaginjo. Razumevanje socialne izključenosti in njenega 
naslavljanja je neposredno povezano z vrednotami in stališči ljudi, ti pa so povezani s principi, 
na katerih temeljijo blaginjski režimi. Liberalni blaginjski režim je osnovan na principu 
preverjene potrebe, konservativno-korporativistični na principu zaslužnosti, socialdemokratski 
pa na principu univerzalnosti (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 19, 33). Režim, osnovan na 
temeljnem principu preverjene potrebe – torej liberalni – je povezan z vrednotami, kot so 
svoboda posameznika in individualnost, kar se kaže v zagovarjanju skromnejših in 
selektivnejših socialnih politik, tudi kar zadeva socialno izključenost. Slednje načeloma 
pomeni manjši krog upravičencev in nižje transferje z večjo časovno omejitvijo, predvsem pa 
večje poudarjanje dosega blaginje posameznika preko trga dela in negativno konotacijo 
socialnih transferjev, ki dodatno prispeva k socialni izključenosti upravičencev. Poudarjanje 
omenjenega se je v sklopu neoliberalnih trendov v takšni ali drugačni meri pokazalo tudi v 
drugih režimih; tudi to je eden od vidikov pričujoče naloge. Tako se več pogojevanja kaže tudi 
v režimu, utemeljenem na principu zaslužnosti in podprtem z vrednoto dela, oziroma celo v 
najbolj radodarnem režimu, ki je osnovan na principu univerzalnosti in podprt z vrednotami, 
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kot sta enakosti in solidarnost. Na države pa ne vplivajo le vrednote in temeljni principi, temveč 
tudi pritiski drugih akterjev; za države članice EU je to predvsem slednja. V tem kontekstu je 
torej smiselno raziskati, ali obstaja določena stopnja konvergence med socialnimi politikami 
proučevanih držav oziroma – kakor to imenujem v tej nalogi – ali smo morebiti priča nekakšni 
evropeizaciji. Pri tem, kot poudarjajo avtorji, ne gre za enakost med državami, saj med njimi 
obstajajo ogromne razlike. Vendar pa hkrati ugotavljajo, da evropski socialni model kot tak 
obstaja, v kolikor evropske države gledamo od daleč in jih primerjamo z drugimi regijami. 
Četudi so socialne politike v nacionalni pristojnosti (pri čemer je spet treba poudariti, da EU 
predvsem z mehkejšimi instrumenti vedno bolj vstopa tudi na to področje), te niso imune na 
vplive drugih politik, ki so pod večjim pritiskom EU (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 61). 
Tudi morebitna konvergenca med proučevanimi državami je torej ena izmed tem, s katerim se 
bom ukvarjala v nalogi.  
 
1.1 Cilji, namen in raziskovalno vprašanje 
 
Cilj mojega dela je ugotoviti, kako države z različnimi blaginjskimi režimi naslavljajo socialno 
izključenost. To je odvisno tudi od pristopa do socialne politike, ta pa je neposredno povezan 
z blaginjskim sistemom države. Tipologije blaginjskih režimov so osnovane na principih; ti 
določajo, kako in koga politike naslavljajo. Tako so pomemben element blaginjskih sistemov 
tudi vrednote, predvsem solidarnost ter vloga in pomen dela v posameznih družbah. Slednje 
delujejo v obe smeri – na eni strani so pripomogle k nastanku dotičnega blaginjskega sistema, 
na drugi pa jih blaginjski sistem spodbuja in potrjuje. Zaradi vpliva vrednot na (ne)naslavljanje 
socialne izključenosti je njihova vključitev v nalogo v določeni meri nujna. Trije osnovni 
principi v okviru blaginjskih sistemov so princip preverjene potrebe, princip zaslužnosti in 
princip univerzalnosti. Esping-Andersenova tipologija (1990), tj. tipologija, ki jo uporabljam 
v tej nalogi in je tudi sicer ena najvplivnejših, blaginjske sisteme držav kategorizira v bodisi 
liberalne, konservativno-korporativistične ali socialdemokratske. Liberalni blaginjski sistem, 
primer tega je Združeno kraljestvo (ZK), je osnovan na principu preverjene potrebe in 
zagovarja skromne socialne politike, ki naslavljajo majhen krog ljudi, saj si ljudje s 
sodelovanjem na trgu dela, do katerega lahko dostopajo vsi, zmorejo zagotoviti blaginjo. 
Konservativno-korporativistični sistem, v tej nalogi kot primer služi Nemčija, deluje po 
principu zaslužnosti, zato je večina pravic vezana na delo. Socialdemokratski sistem pravice 
veže na državljanstvo in kot tak zagovarja princip univerzalnosti, primer tega sistema pa je 
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Švedska. Poleg omenjenih treh držav bom v analizo vključila tudi Slovenijo, ker je kot majhna 
država redkeje raziskana, je pa pravzaprav za analizo izredno zanimiva. Prav vključitev 
Slovenije je eden glavnih doprinosov te naloge, saj gre pri njej za kombinacijo številnih 
vplivov. Na eni strani jo avtorji uvrščajo med postsocialistične države blaginje, po drugi strani 
pa se od drugih držav v tej skupini močno razlikuje. V okviru Esping-Andersenove klasifikacije 
velja za hibrid med konservativno-korporativističnim in socialdemokratskim blaginjskim 
sistemom (Kolarič, Kopač in Rakar, 2011, str. 290). Tako kot pri ostalih državah me tudi pri 
Sloveniji zanima, kako se teoretična osnova kaže v ključnih dokumentih. Na osnovi vsega tega 
sem oblikovala naslednje raziskovalno vprašanje: 
RV1: Kako se države razlikujejo v politikah naslavljanja socialne izključenosti in v 
vrednostnih poudarkih dokumentov, ki naslavljajo socialno izključenost? 
To raziskovalno vprašanje pa je konkretizirano preko naslednjih hipotez: 
H1: Pri vseh državah sta zaradi neoliberalnih trendov poudarjena pogojevanje in princip 
preverjene potrebe. 
H2: Iniciative na ravni EU, kot sta evropski semester in shema Jamstvo za mlade, 
usmerjajo države v isto smer; kljub zgodovinskim razlikam gre opaziti trend 
evropeizacije. 
H3: Principi, ki jih teorija določa kot značilne za države, se kažejo v analiziranih 
dokumentih; pri Nemčiji je viden princip zaslužnosti, pri Švedski princip univerzalnosti, 
pri ZK princip preverjene potrebe, pri Sloveniji pa kombinacija principa univerzalnosti 
in zaslužnosti.  
 
1.2 Metodološki pristop  
 
Metodologija za opis relevantnih pojmov bo analiza vsebine sekundarnih virov. Kar zadeva 
vrednote, bom slednjo združila z analizo podatkov iz Evropske družboslovne raziskave (ESS) 
o vrednostnih usmeritvah v družbah, odnosu do dela in pomenu solidarnosti. Primeri 
spremenljivk iz ESS so npr. pomembnost pomoči ljudem in skrbi za dobro počutje drugega; 
družba bi bila boljša, če bi vsi skrbeli le zase; vlada mora storiti več, da prepreči revščino; 
socialni transferji predstavljajo preveliko breme za gospodarstvo; socialni transferji 
preprečujejo razširjenost revščine; socialni transferji povzročajo lenobo ipd. V vsaki izmed 
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proučevanih držav – Švedska, Nemčija, ZK in Slovenija – bom preverila, kakšne so vrednosti 
pri omenjenih spremenljivkah in jih poskušala povezati s teorijo.  
V drugem delu naloge bom uporabila primerjalno metodo. Pod drobnogled bom vzela 
dokumente v okviru evropskega semestra, najnovejše nacionalne programe reform omenjenih 
držav (v času pisanja naloge so ti iz leta 2019) in implementacijske načrte, ki so nastali v 
analiziranih državah pod okriljem Jamstva za mlade (JZM), z izjemo ZK, kjer zaradi 
pomanjkanja dostopnosti dokumentov analiziram dokument, ki so ga predstavili javnosti 
namesto JZM. V vseh dokumentih bom poskušala najti vrednote in principe, predstavljene v 
teoretičnem delu. Tako bom ugotavljala, v kolikšni meri gre teoretične značilnosti opaziti v 
praksi. Poleg posameznih principov, ki so značilni za določen blaginjski sistem, bom pozorna 
na morebitno evropeizacijo in pomikanje držav v isto smer ter na neoliberalne trende, ki 
narekujejo varčevanje pri socialnih politikah.  
 
1.3 Struktura 
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz štirih poglavij in seznama uporabljene literature. V prvem 
poglavju opredelim problem in predstavim kratek pregled literature, preko katerega tudi 
pojasnim, zakaj je socialna izključenost in njeno proučevanje pomembno. Poudarim njeno 
aktualnost in pomembnost njenega proučevanja ter predstavim zastavljeni metodološki okvir 
in strukturo dela.  
V drugem poglavju sledi opis relevantnih pojmov. To poglavje je izjemno razvejano, v osnovi 
pa je sestavljeno iz treh podpoglavij. V prvem podpoglavju pojasnim socialno politiko. Drugo 
podpoglavje je najbolj obširno in ima naslov Država blaginje. Če je preostanek tega poglavja 
ključen predvsem za razumevanje osnovnih terminov, je to podpoglavje poleg tega pomembno 
tudi za kasnejšo analizo dokumentov. Najprej predstavim temeljne principe države blaginje in 
pojasnim njihovo vlogo pri oblikovanju blaginjskih sistemov. Čeprav omenim številčnost 
tipologij blaginjskih sistemov, se podrobneje posvetim le Esping-Andersenovi, pri tem pa tudi 
poudarim, kakšna je sploh povezava med blaginjskimi sistemi in socialno izključenostjo. Ker 
se države blaginje in tudi blaginjski sistemi spreminjajo, predstavim razvoj, spremembe in 
trende, ki so pomembni tako kot teoretična osnova kot tudi kasneje za analizo dokumentov. V 
zadnjem razdelku se posvetim vrednotam; tukaj vključim podatke, pridobljene preko ESS za 
vse štiri analizirane države. V tretjem podpoglavju razdelam socialno izključenost s pomočjo 
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nadaljnjega razčlenjevanja najprej opredelitev v povezavi z revščino, potem pa še samega 
naslavljanja socialne izključenost.  
V tretjem poglavju se lotim analize dokumentov, zato je slednje razdeljeno v štiri podpoglavja 
za vsako posamezno analizirano državo. Kot že omenjeno zgoraj, analiziram dokumente, ki so 
nastali v okviru evropskega semestra in JZM. V vseh dokumentih bom iskala principe 
preverjene potrebe, zaslužnosti in univerzalnosti ter elemente evropeizacije in neoliberalizma. 
Cilj tega poglavja je na praktičnih primerih poiskati in najti značilnosti, ki jih opisuje teorija, 
ter tako preveriti, ali se teorija in praksa ujemata.  
V četrtem poglavju odgovorim na zastavljeno raziskovalno vprašanje, ovrednotim hipoteze in 
povzamem predstavljene zaključke, to poglavje pa je namenjeno tudi identifikaciji novih 
raziskovalnih vprašanj.  
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2 OPIS RELEVANTNIH POJMOV 
 
V tem delu magistrskega dela so opredeljeni relevantni pojmi in povezave med njimi. Namen 
poglavja je razumevanje konceptov in prepletenosti med njimi, kar je ključno za nadaljnje 
raziskovanje. 
 
2.1 Socialna politika 
 
Preden se lotimo socialne izključenost, je potrebno podrobneje razdelati socialno politiko, saj 
se socialno izključenost naslavlja prav z njo. V uvodu sem socialno politiko že opredelila, 
vendar pa je zaradi kompleksnosti enoznačnega definiranja socialne politike včasih 
ponazoritev enostavnejša preko razvojnih definicij. V tem okviru so v oblikovanju socialne 
politike ključne štiri razvojne faze, pri čemer so prve tri kumulativne (Rus, 1990, str. 76): 
1. faza dobrodelne socialne politike (naslavlja pomoč revnim); 
2. faza (za)varovalne socialne politike (naslavlja zaščito ljudi pred življenjskimi tveganji 
industrijske in urbane družbe); 
3. faza, ko socialna politika preraste v politiko socialne blaginje (naslavlja celotno 
prebivalstvo in mu poskuša zagotoviti določeno kakovost življenja); 
4. faza, ko socialna politika preraste v societalno politiko1 (vezana na obdobje socializma). 
Socialna politika vključuje različne javne politike oziroma dele teh politik, npr. politiko 
socialne varnosti in socialnega varstva, politiko zaposlovanja, izobraževanja, zdravstvenega 
varstva ter stanovanjsko in družinsko politiko. Zaradi nastanka novih tveganj so te politike 
dopolnjene z novejšimi, ki naslavljajo diskriminacijo in enake možnosti ter dolgotrajno oskrbo. 
Preko vseh omenjenih poskuša socialna politika doseči svoj cilj ustvarjanja večje blaginje 
državljanov in povečanja enakosti, s čimer so vsakomur zagotovljene številne možnosti – za 
zdravje, osebni in karierni razvoj, polno zaposlenost itd. (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, 
str. 30). Instrumenti socialnih politik so različni, v grobem pa lahko govorimo o regulaciji, 
obdavčitvah in zagotavljanju tako storitev kot transferjev (Pickvance, 2012), oziroma če 
                                                          
1 Societalna politika je vrsta socialne politike, ki je najbolj ambiciozna in najbolj nevarna, saj poskuša oblikovati 
pravično družbo neodvisno od tržne regulacije. S slednjo je v nasprotju, njen cilj pa je oblikovanje egalitarne 
družbene strukture na dolgi rok (Rus, 1990, str. 75).  
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gledamo tipologijo, ki jo je oblikoval Greve (2015, str. 60) gre bodisi za storitve bodisi za 
različne vrste prejemkov (od pokojnine, otroških dodatkov do socialne pomoči itd.).  
Socialna politika predstavlja tudi akademsko disciplino, ki združuje več ved: sociologijo, 
politologijo, ekonomijo in pravo. Analiza rezultatov socialnih politik je ključen in obsežen del 
tega multidisciplinarnega področja, je pa tudi izredno zahtevna, saj na blaginjo ljudi nikakor 
ne vpliva izključno socialna politika, temveč tudi dohodki na trgu dela in drugi procesi, kot so 
npr. demografski. Pojavljajo se tudi vprašanja vidnosti učinkov v smislu merljivosti takoj po 
uvedbi ali z določenim zamikom (Pickvance, 2012, str. 424–425). Eden izmed problemov 
merjena je tudi, da pri primerjanju kakovosti življenja prebivalcev držav (meritve so osnovane 
na mnogih indikatorjih) ne moremo razbrati učinka posameznih socialnih politik, so pa pri teh 
merjenjih med ključnimi elementi tudi raznoliki kazalniki revščine in socialne izključenosti 
(Filipovič Hrast, 2019, str. 18).  
S spreminjanjem socialne politike se je spreminjala tudi funkcija države. Tudi za slednjo lahko 
prepoznamo razvojne faze oziroma funkcije, ki jih je država prevzela v povezavi s socialno 
politiko. Funkcije si sledijo takole: regulativna, distributivna oziroma alokativna funkcija in 
sedaj redistributivna oziroma pravna, poliekonomska in sedaj socialna država (Lowi, 1964, str. 
5, v Rus, 1990, str. 374)2. Socialna država v splošnem torej pomeni državo, ki skrbi za 
naslavljanje socialnih potreb in interesov ljudi (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 29). 
Preko socialnih politik torej naslavljamo cel spekter problematik, med katerimi je tudi socialna 
izključenost. 
 
2.2 Država blaginje 
 
Še eden od ključnih pojmov za pričujočo nalogo je država blaginje. Pri slednji gre za državo, 
»v kateri je organizacijska moč usmerjena k spreminjanju učinkov trga v vsaj treh smereh: 
prvič, z zagotavljanjem minimalnega dohodka posameznikom in družinam ne glede na 
vrednost njihovega dela na trgu in njihovo premoženje; drugič, z večanjem varnosti 
posameznika v primeru določenih tveganj (npr. bolezni, starosti, brezposelnosti); in tretjič, z 
                                                          
2 Lowi, T. J. (1964). At the pleasure of the mayor. New York: The free press of Glencoe.  
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zagotavljanjem, da so vsi državljani ne glede na status upravičeni do določenih dogovorjenih 
storitev« (Briggs, 2000, v Daly, 2011, str. 86)3.  
Nadalje pa Daly (2011, str. 84–85) državo blaginje razume kot posebno obliko države, ki je 
usmerjena v družbeno načrtovanje, osnovano na racionalnosti. Z drugimi besedami, gre za 
državo, ki izvaja ukrepe z namenom izboljšanja položaja ljudi. V ožjem smislu država blaginje 
pomeni javno financiranje aktivnosti in storitev, ki naslavljajo potrebe. Fitzpatrick (2001) 
meni, da gre pri državi blaginje za sistem kolektivnega delovanja z namenom olajšanja tako 
proizvodnje kot distribuiranja javnih dobrin, cilj pa je povečanje družbene blaginje. Splošno 
med države blaginje štejemo tiste, ki v širokem obsegu skrbijo za blaginjo svojih prebivalcev 
(Baldock, 2012, str. 22). Gre torej za institucionaliziran sistem, v katerem se preko interakcij 
različnih akterjev (države, trga in civilne družbe) poskuša doseči najvišjo možno blaginjo ljudi. 
Pri tem morata biti vključenost države in teža njene vloge dovolj velika, da uravnoteži 
delovanje trga in tržnih sil, to pa vključuje tudi zagotavljanje minimalnega dohodka (Greve, 
2015).  
Kot pravi Daly (2011), so cilji države blaginje številni. Močno je vpletena v oblikovanje 
identitet posameznikov, npr. identiteto matere, delavca. Prav tako kot želi zaščititi 
posameznike, želi reproducirati status quo; z organizacijo družinskega življenja vpliva na 
delovanje ljudi kot družinskih članov, posledično pa na družbeno stabilnost in dinamiko med 
spoloma in generacijami; z namenom omogočanja razvoja potencialov na ravni posameznika 
vpliva na njegove zmožnosti, medtem ko na kolektivni ravni pripomore k enakosti in 
integraciji. S favoriziranjem določenega obnašanja in nagradami oziroma kritiziranjem in 
negativnimi posledicami manj želenega obnašanja spreminja vedenje ljudi in ohranja družbeni 
nadzor. Seveda je usmerjena v družbene enakosti, vendar pa hkrati do neke mere neenakosti 
tudi proizvaja oziroma ohranja. S tem zagotovi nadzor nad posameznikom in reprodukcijo 
družbenih neenakosti kar zadeva spol, raso, etničnost in razred na skupnostni ravni. Pomemben 
cilj je tudi reprodukcija vrednot in kulture (prav tam). Potrebno je torej razumeti, da so sicer 
razlogi za naslavljanje potreb na ravni posameznika tudi humanitarni, vendar pa so na ravni 
skupnosti povezani s splošno družbeno blaginjo in ekonomskim razvojem. Socialnim 
argumentom se torej pridružujejo še kako pomembni ekonomski, o čemer je pisal tudi Keynes 
(1936), ki je menil, da je država blaginje potrebna za ustvarjanje pogojev za stabilno 
gospodarsko rast. Nevidna roka trga deluje na dolgi rok, zato je posredovanje države 
                                                          
3 Briggs, A. (2000). The welfare state in historical perspective. V C. Pierson in F. G. Castles (ur.), The welfare 
state: a reader (str. 18–31). Cambridge: Polity.  
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pomembno za boljše delovanje gospodarstva. Nasprotno stališče je stališče neoliberalne struje, 
po mnenju katere se država blaginje v gospodarstvo ne sme vtikati, saj nima dovolj informacij 
za učinkovito vodenje, zato je države blaginje treba spremeniti v smeri vitke države s čim manj 
vmešavanja (Daly, 2011).  
V splošnem torej številni avtorji razlikujejo med ožjim pojmom socialne države (predvsem 
osredotočena na socialno politiko, princip zavarovalništva, socialno varnost) ter širšim pojmom 
države blaginje, čeprav se v poljudnem jeziku pojma pogosto uporabljata kot sinonima. 
Socialna blaginja poskuša zagotoviti eksistenčni minimum preko sistemov socialnih pomoči in 
ohranitev relativnega družbenega položaja v tveganih situacijah preko socialnih zavarovanj, 
država blaginje pa je nadgradnja prvi, saj je osnovana na socialnih pravicah kot državljanskih 
pravicah in je njen namen torej zagotavljanje storitev pod enakimi pogoji (Kopač, 2004).  
Osnovni cilj države blaginje je običajno zavarovanje ljudi pred naslednjimi tveganji (Esping-
Andersen, 1999): 
– razredna tveganja (poklic in razred posameznika lahko pomenita podvrženost večjim 
tveganjem, vloga države je distribucija teh tveganj), 
– tveganja, povezana z življenjskim ciklom (gre za obdobja, ko človek težko poskrbi sam 
zase, saj ne more sodelovati na trgu dela v takšni meri kot sicer, npr. otroštvo, starost 
in materinstvo), 
– medgeneracijska tveganja (Gre za tveganja, ki se prenašajo med generacijami, npr. 
revščina. Za reševanje slednjih je pomembna usmerjenost k redistribuciji in 
egalitarizmu. Država se mora usmeriti ne le na prejemke temveč na politiko enakih 
možnosti). 
 
2.2.1 Temeljni principi države blaginje 
 
Doseganje treh temeljnih ciljev države blaginje (naslavljanje temeljnih potreb in preprečevanje 
revščine, zagotavljanje blaginje in kakovosti življenja ter zmanjševanje neenakosti) je vezano 
na temeljna načela države blaginje. To so princip enakosti, princip preverjene potrebe in princip 
zaslužnosti (Greve, 2015, str. 17). 
Ena temeljnih vlog države blaginje in temeljna značilnost socialnih politik je redistribucija. 
Njen namen je zavarovanje pred tveganji in doseganje večje enakosti v družbi. Pri tem cilj ni 
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absolutna enakost, pač pa je vprašanje, kakšna stopnja neenakosti je v družbi še sprejemljiva 
oziroma kot spodbuda za tekmovalnost celo koristna in pravična kot posledica različnih 
sposobnosti posameznikov. Enakost je potrebno razumeti v kontekstu stališč do svobode 
posameznika. Podporniki liberalne usmeritve slednjo močno zagovarjajo skupaj z nevidno 
roko trga in tako posredovanje države dojemajo kot nepravičnost, ki posega v posameznikovo 
svobodo. Ker je pravičnost zagotovljena skozi posameznikovo aktivnost in izmenjave, v 
katerih imajo vsi možnosti sodelovati, je neenakost, ki nastane, upravičena. Povečevanje 
družbene enakosti po tej paradigmi zmanjšuje svobodo posameznika (t. i. igra z ničelno vsoto) 
(Fitzpatrick, 2001; Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 21). Mogoče pa je tudi nasprotno 
razumevanje – družbena enakost svobodo posameznika z več možnostmi in večjo varnostjo, 
da uresniči zadane cilje, pravzaprav povečuje (prav tam).  
Različni načini razumevanja enakosti so prikazani na spodnji shemi. Enakost blaginje je težko 
dosegljiva, saj blaginja ne predstavlja vsem ljudem nečesa univerzalnega, zahtevala pa bi 
močno regulacijo s strani države. Zato je z enakostjo blaginje mišljen nek minimum, ki naj bi 
ga imeli vsi. Prav tako ni mogoče realizirati enakosti virov, saj bi to pomenilo, da imajo vsi 
ljudje enako finančno stanje, enako raven znanja, talentov in sposobnosti. Nekatere vire lahko 
država za namen večje enakosti prerazporedi, npr. dohodek. S tem je povezana enakost izidov, 
ko se preko socialnih politik zmanjšujejo neenakosti v dohodkih in torej razlike med ljudmi 
(Manning, 2012, str. 73). Enakost priložnosti pomeni, da država posamezniku omogoči 
doseganje blaginje ali virov in mu torej omogoči priložnosti, npr. preko dostopnosti 
izobraževanja. Država blaginje večinoma ni usmerjena na izide, temveč na zagotavljanje 
enakosti priložnosti (Greve, 2015, str. 68). 
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Slika 2.1: Shema tipologije enakosti 
 
Vir: Filipovič Hrast in Rakar (2019, str. 22). 
Obstaja več vrst potreb, država blaginje pa bi naj bila načeloma osredotočena na 
zadovoljevanje temeljnih, pri čemer se zopet pojavljajo diskusije o tem, katere potrebe to sploh 
so. Doyal in Gough (1991) izpostavita dve temeljni potrebi: zdravje oziroma preživetje in 
avtonomija. Za prvo je potrebna primerna hrana, voda, stanovanje, varno delovno in bivanjsko 
okolje, zdravstveno varstvo in varno materinstvo. Na osnovi zagotovljene varnosti (varnega 
otroštva, fizične in ekonomske varnosti, primerne izobrazbe in prisotnosti medosebnih 
odnosov) naj bi si ljudje zagotovili avtonomijo in tako sodelovanje v družbi (prav tam). Pomen 
različnih potreb pa je seveda pogojen z družbo, v kateri posameznik biva. Pristop, ki je preveč 
osredotočen le na posameznika, tako zanemari pomembnost družbene umeščenosti in 
medosebnih odnosov, hkrati pa tudi relativnost potreb, kar odpira vprašanja o njihovi 
objektivnosti (Daly, 2011). Skladno s tem je oblikovanih več klasifikacij potreb, vendar pa te 
za pričujočo nalogo niso temeljnega pomena, zato se z njimi ne bom ukvarjala. 
Kljub omenjenemu lahko opazimo premike socialne politike z naslavljanja temeljnih potreb 
(npr. revščina) na netemeljne (socialna izključenost in problem vključevanja ljudi), kar lahko 
povežemo s konceptom zmožnosti. Sen (1993) tako izpostavi zmožnost posameznika za 
uresničitev svojih potencialov, socialna politika pa naj te možnosti tako spodbuja kot ustvarja. 
Pojavi se seveda vprašanje načina zagotavljanja (temeljnih) potreb. Selektivnost socialnih 
politik, to je naslavljanje najbolj pomoči potrebnih, je lahko učinkovitejša in predstavlja manjši 
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strošek, a lahko pripomore k stigmatizaciji ljudi, ki pomoč prejemajo, kar je popolnoma 
nasprotno od želenega, predvsem glede na to, da nekateri avtorji k širšim temeljnim potrebam 
štejejo tudi potrebo po statusu in spoštovanju. Pri tem pristopu obstaja tudi nevarnost 
spreminjanja ravni prejemkov zaradi dnevne politike, hkrati pa, ker večina transferjev ne 
prejema, ljudje nimajo želje po vzdrževanju za življenje primerne višine prejemkov (White, 
2010).  
Ker so pravice povezane z dolžnostmi, je pomembno tudi razumevanje principa recipročnosti 
oziroma zaslužnosti. Pod dolžnosti razumemo sodelovanje posameznika v družbi in 
prispevanje k državi blaginje, kar se še posebej poudarja v sklopu trendov varčevanja (angl. 
welfare to workfare) (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 26). Ločimo lahko med 
neuravnoteženo in uravnoteženo recipročnostjo (Fitzpatrick, 2001), pri čemer prva, v kolikor 
gre neravnovesje v korist pravic, zmanjša dolžnost posameznika k prispevanju in tako škoduje 
skupnemu dobremu. Uravnoteženo recipročnost nadalje razdelimo na specifično, ki se nanaša 
na recipročnost med vsako pravico in dolžnostjo, ter na generalizirano, kjer se ravnovesje 
oblikuje na splošni ravni. Nekateri menijo, da dostop do pravic brez dolžnosti oblikuje pasivne 
posameznike. S tem se ne strinja White (2010), ki meni, da bi bila recipročnost upravičena v 
pravični družbi, ker pa je družba nepravična in je naloga države, da z redistribucijo to 
nepravičnost popravlja, zahtevana recipročnost ni legitimna. Ker so omenjena načela osnova 
za oblikovanje SP, neposredno vplivajo na to, koga politike vključijo in koga ne ter kakšna je 
predstavljena argumentacija. 
 
2.2.2 Blaginjski sistemi in različni akterji 
 
V kolikor želimo govoriti o državi blaginje, mora dobršen del bremena pri zagotavljanju 
kakovosti življenja ljudi nositi prav slednja. Država pa nikakor ne predstavlja edinega vira 
blaginje. V tem kontekstu govorimo o blaginjskih sistemih, ki »vzpostavijo preplet možnih 
virov blaginje in poudarjajo pomembnost bodisi države, družine ali trga« (Arundel in Ronald, 
2016, str. 890). Koncept sistema blaginje je širši od koncepta države blaginje. Državo razume 
kot del tega sistema, kot enega od nosilcev blaginje, pri čemer sta druga še trg in sfera civilne 
družbe, kamor se uvrščajo civilnodružbene organizacije, družina in skupnost (glej trikotnik na 
sliki 2.2). Sistem blaginje predpostavlja avtonomnost in soodvisnost omenjenih sfer, za vsako 
izmed njih pa obstajajo različna načela, akterji, interesi in viri financiranja (Pestoff, 1992; Daly, 
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2011). Abrahamson (1996, str. 10, v Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 27)4 poudarja različne 
instrumente sfer (glavni instrument trga je denar, države moč in civilne družbe solidarnost). 
Ravnovesje med sferami torej predstavlja koncept mešane blaginje. Gre za to, da »so se med 
zgodovinskim razvojem posameznih družb in v odvisnosti od specifičnih razmer vzpostavile 
specifične hierarhije sfer in njihovih entitet, to je trga, države, civilne družbe in skupnosti /…/ 
Različne, med zgodovinskim razvojem izoblikovane hierarhije sfer pomenijo različne vrste 
sistemov blaginje« (Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič, 2002, str. 55).  
Slika 2.2: Blaginjski trikotnik (angl. welfare triangle) 
 
Vir: Greve (2015, str. 118). 
Zaradi različnih okoliščin obstajajo med državami blaginje številne razlike, vendar pa gre 
vseeno opaziti nekaj podobnosti, na podlagi česar lahko razvrstimo države v različne tipe. Čas 
nastanka tipologije seveda vpliva na nastalo klasifikacijo, saj kot omenja Esping-Andersen 
(1996), socialne politike niso »zamrznjene pokrajine«, ampak se spreminjajo. Na klasifikacijo 
odločilno vpliva tudi, katere indikatorje so avtorji vanjo vključili. Tako poskuša večina 
tipologij zajeti širok spekter kazalnikov in predstaviti čim ustreznejšo razvrstitev, a je ključno 
zavedanje, da tipologije predstavljajo idealne tipe, države pa se jim zgolj bolj ali manj 
približujejo (Kuitto, 2016). Oblikovanje različnih tipologij se je razmahnilo po izidu knjige The 
Three Worlds of Welfare Capitalism (Trije svetovi blaginjskega kapitalizma; Esping-Andersen, 
1990), čeprav so klasifikacije obstajale že tudi pred tem. Različni avtorji kot začetek sodobne 
države blaginje omenjajo konec 19. stoletja. V tistem času je Otto von Bismarck v Nemčiji 
vpeljal sistem obveznih socialnih zavarovanj v primerih poškodb, bolezni, starosti in 
invalidnosti. Pravice so bile vezane na zaposlitev in položaj delavca, ne državljana, in čeprav 
so socialna zavarovanja pred Nemčijo že imele nekatere druge države, ta pred tem nikoli niso 
bila uvedena v takem obsegu. Še danes za sisteme z ožjo socialno državo in zavarovalniškim 
načelom pravimo, da so utemeljeni na Bismarckovem principu (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, 
                                                          
4 Abrahamson, P. (1996). Postmodern welfare: paper prepared for the 27th ICSW International Conference. Hong 
Kong.  
Država
Trg Civilna družba
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str. 12). V splošnem državo blaginje bolj povezujemo z univerzalnimi pravicami, kar izvira iz 
Beveridgeovega modela, ki se je po 2. svetovni vojni uveljavil v Veliki Britaniji. Beveridge je 
leta 1942 v želji po polni zaposlenosti in zmanjšanju tveganj predlagal univerzalne, minimalne, 
pavšalne prejemke socialnega zavarovanja, s čimer bi naj odpravili pet tegob prebivalcev: 
pomanjkanje (socialna pomoč bi pomagala odpraviti revščino), bolezni (rešitev je v 
univerzalnem zdravstvu), nevednost (rešena z univerzalno dostopnim izobraževanjem), 
zanikrnost oz. neprimerne bivanjske razmere ter brezdelje (poudarjanje vključenosti v trg dela). 
Tudi Beveridgeov pristop se v literaturi še vedno uporablja za klasifikacijo sistemov, ki so 
osnovani na univerzalnosti (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 12). Primerjava med zgoraj 
navedenima pristopoma je povzeta v spodnji tabeli.  
Tabela 2.1: Primerjava osnovnih značilnosti Bismarckovega in Beveridgeovega modela 
blaginje 
 Bismarckov model (Nemčija, 
Francija, Avstrija) 
Beveridgeev model (Združeno 
kraljestvo, skandinavske države) 
Cilji ohranjanje dohodka preprečevanje revščine 
Prejemki odvisni od dohodka pavšalni  
Upravičenost vplačevanje prispevkov prebivališče ali potreba  
Pokritost zaposleni  vsi prebivalci  
Financiranje  prispevki  davki  
Vir: Filipovič Hrast in Rakar (2019, str. 33). 
Blaginjski sistemi so za socialno izključenost pomembni, saj določajo hierarhijo nosilcev 
blaginje, omenjenih v blaginjskem trikotniku. Kateri akter ima največjo moč in odgovornost 
za doseganje blaginje, pa neposredno vpliva na to, kakšen je odnos do SP, kakšne bodo te 
politike in torej tudi kako bo naslovljena socialna izključenost. Če sistem poudarja tržne 
mehanizme, bodo SP skromnejše in oblikovane na principu potrebe, če pa je več odgovornosti 
na ramenih države, mehanizmi bolj temeljijo na načelu univerzalnosti in enakosti.  
Poleg te obstaja še vrsta drugih klasifikacij. Filipovič Hrast in Rakar (2019) med drugimi 
poudarjata še dve tipologiji, ki so jih oblikovali Wilensky in Lebeaux (1958) ter Titmuss 
(1974). Ker te tipologije za pričujočo nalogo niso temeljnega pomena, so na tem mestu zgolj 
omenjene. Najpomembnejša tipologija za to nalogo je tudi sicer ena najvplivnejših – Esping-
Andersenova (1990). 
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2.2.3 Esping-Andersenova tipologija 
 
Esping-Andersen (1990) poudarja tako zgodovinsko osnovo držav za razvoj režimov blaginje 
kot pomembnost ne le višine porabljenih sredstev za doseganje blaginje, temveč bolj 
konkretno, za kaj, kako in zakaj države ta sredstva porabijo (Blum, 2011). Pri razvoju teorije 
upošteva tri dejavnike (Esping-Andersen, 1990, str. 29): »naravo razredne mobilizacije (še 
posebej delavskega razreda), razredne politične koalicije (predvsem med delavci in kmeti) in 
zgodovinsko zapuščino (institucionalizacija režima)«. Poleg zgodovinskega razvoja držav 
blaginje je tipologijo osnoval tudi na empiričnih analizah; natančneje, proučil je socialne 
politike v 18 državah, pri čemer se je osredotočil na tri kazalnike: 
– dekomodifikacija – »stopnja, do katere lahko posamezniki in družine ohranijo dostojno 
življenje ne glede na njihovo participacijo na trgu« (Esping-Andersen, 1990, str. 86), 
kar predstavlja univerzalno naravo socialnih pravic (npr. prejemki v primeru 
brezposelnosti, materinstva in starosti); 
– socialna stratifikacija – gre za to, na kakšne načine države ustvarjajo ali ohranjajo 
družbene neenakosti, kar vpliva na solidarnost; 
– odnosi med državo, trgom in družino, kar zadeva zagotavljanje storitev – pri čemer ta 
kazalnik ni konsistentno vključen v analizo, temveč se pojavlja zlasti v kasnejših delih.  
Režime države blaginje je opredelil kot »institucionalni dogovor, pravila in sporazume, ki 
vodijo in oblikujejo sočasne odločitve in izdatke socialne politike, definirajo probleme in celo 
strukturiranost ponudbe in povpraševanja med državljani in potrošniki socialnih storitev« 
(Esping-Andersen, 1990, str. 80). Na osnovi vsega omenjenega je oblikoval tipologijo treh 
režimov države blaginje: liberalni, konservativno-korporativistični in socialdemokratski režim 
države blaginje.  
Ključno pri liberalnem režimu države blaginje je načelo preverjene potrebe. Transferji imajo 
rezidualno vlogo, večinoma pa so namenjeni delavskemu razredu in ljudem z nizkimi dohodki 
ali brez dohodkov. Vloga države je majhna, izjemno pomembni so individualizem in svoboda 
posameznika, trg ter liberalne vrednote z delovno etiko na čelu. Stopnja dekomodifikacije je 
nizka, socialne pravice pa so omejene, saj država spodbuja iskanje rešitev individualno na trgu. 
Med tistimi, ki so pomoči deležni, obstaja relativna enakost, saj so prejemki pavšalne narave, 
večinoma pa se ljudje za zagotavljanje socialne varnosti obračajo na trg, tako da je 
stratifikacijski učinek dvojen (Esping-Andersen, 1990, str. 26–27). Individualno naslavljanje 
tveganj je seveda omejeno z zmožnostmi posameznikov, zaradi poudarjanja svobodnih 
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možnosti vseh za doseganje blaginje na trgu pa so prejemniki pomoči stigmatizirani. Model je 
osnovan na Titmussovem rezidualnem modelu, njegove predstavnice pa so ZDA, Kanada, 
Avstralija in Združeno kraljestvo, pri čemer je seveda treba poudariti, da med državami vseeno 
obstajajo ogromne razlike (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 36).  
Konservativno-korporativistični tip je, kot pravi Esping-Andersen (1990), socialne pravice 
vedno zagotavljal, a so bile te osnovane na razredu in statusu. V samem jedru tega tipa je torej 
ohranjanje statusnih razlik. Ta tip je močno povezan z zgoraj omenjenim Bismarckovim 
modelom socialnih zavarovanj, zato je tudi osnovan na načelu zaslužnosti. Poudarja 
enakovrednost, prispevanje in v močni meri tudi koncept moškega nosilca prihodkov 
gospodinjstva (angl. male breadwinner). Ne samo, da torej reproducira razredne razlike, enako 
poskuša ohranjati spolne razlike, pri čemer je poudarjena pomembnost moškega, ki služi denar 
in finančno skrbi za družino. Velik vpliv v tem modelu ima katolicizem, kar je povezano tako 
s subsidiarnostjo kot z omenjeno nagnjenostjo k tradicionalnim družinskim vlogam. Stopnja 
dekomodifikacije je srednja, redistributivni učinek režima pa je zaradi usmerjenosti k 
ohranjanju razlik praktično zanemarljiv. Glede na Titmussovo klasifikacijo konservativno-
korporativistični tip sovpada z industrijskim meritokratskim modelom, tipične predstavnice pa 
so Avstrija, Francija, Nemčija in Italija (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 36).  
»Namesto toleriranja dualizma med državo in trgom, med delavskim in srednjim razredom, so 
si socialni demokrati prizadevali za državo blaginje, ki spodbuja enakost na najvišji ravni, ne 
pa enakosti minimalnih potreb« (Esping-Andersen, 1990, str. 27). Socialna demokracija je bila 
torej osnova za oblikovanje tretjega tipa države blaginje, za katerega so značilni načelo 
univerzalnosti in enakosti ter visoka stopnja dekomodifikacije kot posledica univerzalnih 
socialnih pravic. Ta model ima ogromen potencial za neodvisnost posameznika od trga in 
družine, kar je tudi njegov ideal. Neposredna odgovornost za pomoči potrebne je na ramenih 
države, ta pa ranljive skupine naslavlja preko univerzalnih socialnih storitev. Značilna je 
določena stopnja egalitarizma, razumevanje tveganj v družbi, visoka nadomestila in 
univerzalni prejemki. Ker so pravice osnovane na državljanstvu je močno poudarjena vrednota 
solidarnosti. Močno poudarjena je polna zaposlenost, saj je uspešnost modela vezana nanjo, 
enak status kot pravica do dela pa ima pravica do zaščite dohodkov. Takšen režim je seveda 
izjemno drag (Esping-Andersen, 1990, str. 28). Pomemben poudarek je na aktivaciji in 
zavzemanju za enakost spolov, saj razširjenost storitev ne le ohranja polno zaposlenost, na 
kateri je režim osnovan, temveč tudi omogoča sodelovanje žensk na trgu dela. Model sovpada 
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s Titmussovim institucionalnim redistributivnim modelom socialne politike, značilen pa je za 
skandinavske države (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 37).  
Čeprav je ravnokar razložena tipologija ena najodmevnejših in najvplivnejših, kar zadeva 
primerjalno raziskovanje, pa je naletela na številne kritike, ki jih lahko povzamemo v treh 
kategorijah: prostorske kritike, časovne kritike in kritike glede kazalnikov (Blum, 2011). 
Številni avtorji so problematizirali neizčrpnost tipologije s prostorskega vidika – ne le, da 
obstajajo tudi drugi režimi, nekatere države naj bi Esping-Andersen celo kategoriziral napačno. 
Na tej točki je bilo predvsem izpostavljeno, da v svojo tipologijo ni vključil mediteranskih 
držav (Španije, Grčije, Portugalske), Italijo pa je umestil v napačni režim (konservativno-
korporativističnega). Četrti model, ki predstavlja mediteranske države, je oblikoval Leibfried 
(1992, v Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 37–38)5. Zanj torej obstajajo štirje režimi: 
skandinavski (velika vloga države, ki zaposluje), anglosaški (država je le izhod v sili, poudarek 
je na delu), Bismarckov (država kompenzira) in latinski oziroma rimski model, v katerem se 
država blaginje še razvija. Z mediteranskimi državami se je ukvarjal tudi Ferrera (1996); uvrstil 
jih je v južni model. Slednji naj bi bil osredotočen na transferje, medtem ko so storitve praktično 
neobstoječe oziroma predstavljajo doprinos družine. Nekateri avtorji menijo, da so omenjene 
države le manj razvite in bodo sčasoma pripadle enemu izmed treh modelov po Esping-
Andersenu (npr. Abrahamson, 1999). V literaturi se prostorske kritike tipologije nanašajo tudi 
na Latinsko Ameriko, Azijo in postsocialistične države, a je za razumevanje te naloge bolj kot 
spoznavanje drugih tipologij pomembno razumevanje kritik Esping-Andersenove, zato bom na 
tej točki razpravo o prostorski dimenziji zaključila. 
Kar zadeva časovne kritike, so te usmerjene v dejstvo, da države blaginje niso statične, temveč 
se odzivajo na spremembe v družbi in gospodarstvu. Prilagoditvam se torej ne morejo izogniti, 
saj ne gre za že omenjene »zamrznjene pokrajine« (Esping-Andersen, 1996). Kritike 
indikatorjev pa predstavljajo predvsem feministične kritike, ki avtorju očitajo zanemarjanje 
vloge družine in spolov v zagotavljanju storitev, na podlagi tega pa dekomodifikacijski indeks 
označijo za »slep glede spola« (Lewis, 1992; Orloff, 1993). Avtor se je na kritike odzval in 
tako v svojih poznejših delih vlogo družine vpeljal preko koncepta defamilizacije, ki označuje 
stopnjo razbremenitve skrbi družine za socialno varnost in vključenost njenih članov, saj te 
storitve zagotavlja bodisi država bodisi trg.  
                                                          
5 Leibfried, S. (1992). Towards a European Welfare State? On Integrating Poverty Regimes into the European 
Community. V Z. Ferge in J. E. Kolberg (ur.), Social Policy in a Changing Europe (str. 245–280). Frankfurt am 
Main: Campus-Verlag. 
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Tabela 2.2: Primerjava ključnih značilnosti režimov države blaginje 
 Liberalni Konservativni  Socialdemokratski  
Ideološka 
podlaga 
svoboda 
(minimalizirati: 
poseganje države, 
nepripravljenost za 
delo) 
solidarnost (ohraniti: 
družbeno in 
dohodkovno 
stabilnost, socialno 
integracijo) 
enakost (zmanjšati: 
revščino, neenakost, 
brezposelnost) 
Dekomodifikacija nizka Srednja visoka 
Stratifikacija  izključitev 
stigmatiziranih revnih 
ohranjanje 
družbenoekonomskih 
statusnih razlik 
vključitev vseh 
državljanov 
Socialne pravice / 
upravičenost 
na osnovi potreb odvisne od 
zaposlitve 
univerzalne  
Primarno 
zagotavljanje 
storitev 
trg družina in država država  
Prejemki  pavšalni  odvisni od 
prispevkov 
redistributivni  
Financiranje davki Prispevki davki  
Tipični primeri  ZDA, Združeno 
kraljestvo  
Nemčija Švedska  
Vir: povzeto po Kuitto (2016, str. 54).  
Večina tipologij, ki so nastale v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ni kategorizirala držav 
Srednje in Vzhodne Evrope. Zanimanje zanje se je povečalo predvsem ob vstopu v EU. Pogledi 
avtorjev na položaj teh držav so različni. Nekateri so menili, da gre pri državah Srednje in 
Vzhodne Evrope za specifičen režim blaginje, katerega osnova je skupna socialistična 
preteklost. Teh držav torej ni mogoče umestiti v Esping-Andersenovo tipologijo, temveč gre 
bolj za hibridni model (Tausz, 2009, v Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 45)6. Čeprav imajo 
države v t. i. državnosocialističnem režimu nekatere skupne značilnosti (npr. razvito otroško 
varstvo, socialno-varstveni sistem je osnovan na prispevkih delodajalcev itd.), ni jasno, ali te 
značilnosti zadostujejo za oblikovanje lastne kategorije (Blum, 2011, str. 5). Esping-Andersen 
(1996) in nekateri drugi avtorji so menili, da so ureditve v teh državah pravzaprav prehodni in 
se bodo sčasoma preoblikovali v enega izmed »treh svetov blaginje«. Razvijali naj bi se 
skladno s konservativno-korporativističnim režimom, socialistična preteklost naj pa bi dodala 
elemente socialdemokratskega režima blaginje (Deacon, 2000).  
                                                          
6 Tausz, K. (2009). From state socialism to a hybrid welfare state: Hungary. V K. Schubert, S. Hegelich in U. 
Bazant (ur.), The Handbook of European Welfare Systems (str. 244–259). London: Routledge. 
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Ferge (2001) je drugačnega mnenja. Tranzicijske države so po njegovem zaradi vplivov 
Zahodne Evrope, njenih politikov in ekonomskih organizacij, npr. OECD in Svetovne banke, 
spremembe uvajale na osnovi liberalnega režima. Nikakor pa pri prevzemanju praks ne gre 
zanemariti geografske lege. To je dobro vidno na primeru Estonije, ki je pri rešitvah prevzela 
dobršen del skandinavske zakonodajne tradicije, medtem ko sta se npr. Češka in Madžarska 
usmerili bolj h konservativno-korporativističnim rešitvam in tradiciji izpred druge svetovne 
vojne. Pri tem avtorji poudarjajo, da gre v primeru Slovenije za izjemo. V ostalih 
postsocialističnih državah so spremembe preko šok terapije pogosto potekale v smeri 
liberalnega režima blaginje, Slovenija pa tega ni prevzela. Zanjo je značilen hibridni oziroma 
dualni model z elementi konservativno-korporativističnega kot tudi socialdemokratskega 
režima (Kolarič, Rakar in Kopač, 2009; Kolarič in druge, 2011). Tretji pogled na 
postsocialistične države sicer omenja razlike med njimi in tako poudarja, da je potrebna 
nadaljnja klasifikacija, morebiti tudi glede na geografsko regijo (Blum, 2011, str. 6). Vse to 
kaže, da kljub določenim ohranjenim značilnostim državnosocialističnega režima zaradi 
sprememb v obdobju tranzicije in posledično nastalih razlik teh držav ne moremo klasificirati 
kot enoten režim blaginje. 
Če torej podrobneje pogledamo Slovenijo, je bil v obdobju socializma zanjo značilen 
državnosocialistični režim blaginje (Kolarič in druge, 2009). To je pomenilo prvenstveno vlogo 
države, ki je bila tako lastnik kot financer in nadzornik vseh entitet, ki so skrbele za socialno 
varnost ali ponujale različne storitve. Sredstva, zagotovljena s strani države, žal niso 
zadovoljevala vseh potreb, kar je velik del bremena preneslo na neformalne mreže. Ker 
samoorganiziranje državljanov ni predstavljalo enega izmed ciljev države, je bila omejena 
vloga cerkev in civilnodružbenih organizacij, tako da je v praksi neformalna mreža bolj ali 
manj predstavljala družino, pri tem pa ni bil v pomoč niti trg, ker ta legalno ni smel ponujati 
storitev ali zavarovanj. Oblast je delavcem zagotavljala doživljenjsko zaposlitev (in s tem 
socialno varnost), tako pa je pridobila potrebno politično podporo. Lahko bi rekli, da je šlo za 
tiho partnerstvo med oblastjo in delavskim razredom, ki je temeljilo na načelih zaslužnosti in 
enakovrednosti (Kolarič in druge, 2009).  
Razvoj socialne politike v nekdanji Jugoslaviji je vplival na izoblikovanje specifičnih 
značilnosti slovenskega sistema blaginje s tremi ključnimi elementi (Kolarič, 1992, str. 19–
20): 
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1. del predstavlja formalno organizirano zagotavljanje storitev (vključuje nadomestila in 
denarne pomoči, tudi v okviru podjetij, npr. tople malice); 
2. del predstavljajo storitve, ki jih točka ena ni zagotovila oziroma ne v potrebnem obsegu; 
zanje posamezniki poskrbijo sami oziroma preko pomoči družine, prijateljev itd. Gre 
za storitve v neformalnem sektorju, izvajanje pa je neplačano in prostovoljno; 
3. del predstavlja vmesni prostor zagotavljanja storitev, t. i. siva ekonomija. Kljub 
nelegalnosti jo oblast dopušča, saj naslavlja potrebe, ki jih država spregleda. 
Slovenska oblast je k spremembam v obdobju tranzicije pristopila tako, da je postopno uvajala 
reforme na različnih področjih (Kolarič in druge, 2009; 2011). Tako se je npr. premaknila od 
pasivne politike zaposlovanja k aktivni, uvedla pozitivne ukrepe v družinski politiki (npr. 
očetovski dopust), vzpostavila tristebrni sistem v zvezi z upokojevanjem (kar pomeni, da so 
skupnostne zavarovalne sheme in privatna zavarovanja dodatek, ne pa nadomestek obveznega 
zavarovanja) in javni stanovanjski sektor spremenila v zasebnega, če omenimo zgolj nekaj 
sprememb. Temelj sistema blaginje v Sloveniji predstavljajo na socialnem partnerstvu 
temelječi obvezni sistemi socialnih zavarovanj, ki jih dopolnjujejo socialne pomoči 
(utemeljevanje teh transferjev pa se od načela preverjene potrebe vedno bolj premika k načelu 
aktivacije). Slovenski sistem se je torej v obdobju tranzicije iz socialistične v postsocialistično 
družbo oblikoval kot dualni model – na eni strani preko sistemov socialnih zavarovanj 
spominja na konservativno-korporativistični model, na drugi pa z močnim javnim sektorjem 
na socialdemokratskega.  
Gospodarska kriza, staranje prebivalstva in politična nestabilnost z menjavanjem levih in 
desnih koalicij so za blaginjski sistem Slovenije v nedavni preteklosti pomenile velik izziv 
(Filipovič Hrast in Rakar, 2017). Za izboljšanje ekonomskih pogojev in stabilizacijo državnih 
financ so bile uvedene številne reforme (npr. na trgu delovne sile in pokojninska reforma), 
vseprisotno varčevanje pa je jasno omejilo dotok sredstev tudi socialnim programom. 
Slovenski sistem blaginje lahko tako po osamosvojitvi razdelimo na tri obdobja: prvo je 
tranzicijsko obdobje (od osamosvojitve leta 1991 do prve velike pokojninske reforme leta 
1999), sledi obdobje visoke gospodarske rasti (med letoma 2000 in 2010 z osredotočenostjo na 
postopne spremembe sistema in hkrati ohranjanje njegove hibridnosti), tretje obdobje (od leta 
2010 naprej) pa zaznamuje vseprisotna izvedba reform, prenova socialnih politik in varčevalni 
ukrepi (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 50–51). 
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Države se ne razlikujejo le v tem, katere od prejemkov nudijo, temveč tudi v tem, na katerih je 
več poudarka in kakšna je njihova višina. Za države južne Evrope je značilna rudimentarnost 
in nizka pokritost populacije s prejemki, medtem ko imajo skandinavske države bogat sistem 
visokih prejemkov, ki dosežejo večji delež populacije, celinske države pa so nekje vmes 
(Bahle, Pfeifer in Wendt, 2010, str. 451). V tem kontekstu pogosto prihaja do razhajanj v 
mnenjih (tudi glede slovenske denarne socialne pomoči): prenizki prejemki ne izpolnjujejo 
temeljnih potreb, višji prejemki, ki so primerljivi z minimalnimi plačami, pa zmanjšajo 
motivacijo za delo (t. i. past brezposelnosti)7 (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 76). 
Klasifikacija držav v en ali drugi blaginjski režim je torej povezana z njenimi socialnimi 
politikami in posledično z naslavljanjem socialne izključenosti – ponuja odgovore na vprašanja 
kot na primer, čigavo socialno izključenost bo država naslovila, v kolikšni meri in kako. 
Liberalni režim, osnovan na principu preverjene potrebe, pomeni, da na primer Združeno 
kraljestvo boj proti socialni izključenosti v veliki meri prepušča posamezniku, medtem ko je 
Švedska s socialdemokratskim režimom in principom univerzalnosti mnogo radodarnejša. Bolj 
kot zagotavljanje minimuma tistim, ki si ga sami resnično ne morejo zagotoviti (kar je način 
delovanja ZK), zagovarja dostojnost življenja čim večjega števila ljudi in ustvarjanje določene 
stopnje enakosti. Nemčija, ki gradi na principu zaslužnosti, daje poudarek recipročnosti in zato 
večino bonitet povezuje z zaposlenostjo, Slovenija pa se pri določenih socialnih politikah bolj 
opira na načelo univerzalnosti, pri drugih pa poudarja zaslužnost. Kateri koli princip prevladuje 
v določeni državi, ta izjemno vpliva na oblikovanje njenih socialnih politik in naslavljanje 
socialne izključenosti, zato jim toliko pozornosti namenjam tudi v pričujoči nalogi.  
 
2.2.4 Razvoj, spremembe in trendi države blaginje  
 
Sodobne države blaginje se srečujejo s težavami, ki jih literatura imenuje »nova družbena 
tveganja«, mednje pa spadajo (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 52–54): 
– povečana participacija žensk na trgu dela s posledično povečano potrebo po politikah 
usklajevanja dela in družine; 
– povečanje deleža starih ljudi v družbi s posledično povečano potrebo po zdravstvenih 
storitvah in dolgotrajni oskrbi; 
                                                          
7 Položaj, ko se posamezniku ne splača delati, saj je višina minimalne plače primerljiva z višino socialnih 
prejemkov.  
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– spremembe na trgu dela s posledično povečanim pomenom izobraževanja in s tem 
tveganjem izključenosti manj izobraženih; 
– naraščajoča privatizacija javnih storitev, kar lahko pomeni nastanek novih tveganj. 
Nova tveganja pomenijo pritisk na državo blaginje, ki se mora spremembam prilagoditi, kljub 
temu da stara tveganja, kot sta revščina in brezposelnost, seveda ostajajo (prav tam). Tako 
lahko nastanejo nove skupine socialno izključenih, čeprav skupine, povezane s starimi tveganji, 
še vedno ostajajo. Država se mora odločiti, kdo je zaslužen pomoči in v kolikšni meri ter kdo 
si mora pretežno pomagati sam. Spremembe države blaginje sicer lahko potekajo v dveh 
dimenzijah, ki oblikujeta štiri tipe sprememb: postopne spremembe v obstoječi smeri razvoja 
države (t. i. želva), nenadne spremembe v obstoječi smeri razvoja države (t. i. bumerang), 
postopne spremembe, ki vodijo v radikalne spremembe smeri (t. i. stalaktit), nenadne 
spremembe, ki radikalno spremenijo sistem (t. i. potres) (Pollitt in Bouckaert, 2009, str. 18, v 
Hill, 2011, str. 33)8. Pri tem je potrebno poudariti, da je razvoj odvisen in izhaja iz preteklih 
značilnosti oziroma preteklega razvoja (angl. path dependency) (Levy, 2010, str. 556).  
Gospodarske krize so eden ključnih povzročiteljev sprememb v državah blaginje. V različnih 
državah so odzivi na gospodarske krize različni, v splošnem pa so se države blaginje v času 
zadnje večje krize premaknile v novo obdobje, »obdobje varčnosti« (Filipovič Hrast in Rakar, 
2019, str. 56). Slednje je ključno z vidika socialne izključenosti, saj manj sredstev pomeni večjo 
izpostavljenost že izključenih in tveganje, da med socialno izključene pripade še več ljudi. 
Krčenja so se pojavila predvsem na področju pokojnin in na trgu delovne sile, širitve pa v 
povezavi s politikami usklajevanja dela in družine. Eden ključnih mehanizmov je manj 
univerzalizma in več ciljane politike, ki je osnovana na potrebi. Ponekod so nova tveganja celo 
spodbudila razvoj socialnih shem, saj so mnoge države med krizo in po njej razširile svoje 
socialne politike ali celo uvedbe nove. Odzivi na krizo gredo načeloma lahko v dve smeri – 
krčenje države in povečevanje odgovornosti posameznika ali pa razvoj novih pristopov, npr. 
socialnega investiranja (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 58).  
Omenili smo že dve paradigmi – keynesijansko, ki poudarja polno zaposlenost, visoko stopnjo 
družbene enakosti, veliko vlogo države kot ključnega elementa razvoja in torej močan javni 
sektor in različne oblike socialnih zavarovanj, ter neoliberalno, ki nasprotno poudarja 
                                                          
8 Pollitt, C. in Bouckaert, G. (2009). Continuity and change in public policy and management. Cheltenham; 
Northampton: E. Elgar. 
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odgovornost posameznika za svojo blaginjo, pri zagotavljanju blaginje je pomembnejši trg 
(zato naj bo država vitka, saj močna država blaginje ovira gospodarski razvoj), ključni pa sta 
deregulacija trga dela ter privatizacija socialnih in zdravstvenih storitev. Greve (2015, str. 47–
52) slednjima dodaja še tretjo paradigmo, ki jo imenuje socialno investiranje. Ta stremi k 
zagotavljanju socialne vključenosti, enakih priložnosti in dobrih služb. Država naj z 
investiranjem ustvari delovna mesta, saj je takšna javna poraba poleg stroška tudi investicija v 
boljše delovanje trga. V tem kontekstu je pomemben razvoj javnih storitev v podporo trgu, npr. 
izobraževanje, otroško varstvo, vseživljenjsko učenje, pomoč ženskam pri vstopu na trg dela 
ter politike usklajevanja dela in zasebnega življenja (prav tam). S konceptom socialnega 
investiranja se poskuša socialne politike predstaviti kot investicijo v človeški kapital, ne pa kot 
strošek, kar upraviči izdatke programov (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 88). 
Skozi paradigmo socialnega investiranja se na ekonomski napredek in družbeno blagostanje 
gleda kot na igro s pozitivno vsoto, prav tako pa je pristop pomemben zaradi poudarka, ki ga 
daje na vprašanji enakosti med spoloma in žensk na trgu dela. Pogosto se razume kot nasprotje 
socialne zaščite (usmerjene v popravljanje negativnih posledic trga preko večinoma pasivnih 
politik in ukrepov, npr. prejemkov), saj je z ukrepi, kot so izobraževanje in prekvalifikacije, 
bolj usmerjeno v preventivo (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 89). Pomemben mehanizem 
za to so aktivne politike zaposlovanja (APZ), ki so se kot odgovor na brezposelnost primarno 
razvile na Švedskem. Tipov APZ je več in raznoliki so tudi njihovi cilji – nekateri so ustvarjeni 
z namenom investiranja v človeški kapital in pomoč pri zaposlovanju, drugi pa so osnovani na 
negativni motivaciji, npr. ukrep, kjer pomanjkanje aktivnosti pripelje do znižanja prejemkov 
(Greve, 2015, str. 104). O tem govori tudi Kopač (2004, str. 112), ki omenja aktivacijsko 
strategijo, namenjeno preprečevanju pasivnosti za tiste, ki so sicer sposobni delati, ter drugo 
aktivacijsko strategijo, ki stremi k dvigovanju stopnje zaposljivosti preko izobraževanja in 
zaposlovanja (angl. learnfare). Države se med seboj ne razlikujejo le v ciljih in instrumentih, 
temveč tudi v prepletanju ukrepov aktivnih in pasivnih politik zaposlovanja. Idealni tipi zaradi 
mešanosti politik sicer ne obstajajo, kljub temu pa Greve (2015, str. 106) kategorizira države 
glede na prevladujočo uporabo bodisi aktivnih bodisi pasivnih politik zaposlovanja. APZ so 
najbolj poudarjene v skandinavskih državah in najmanj v liberalnih oziroma v državah južne 
in Vzhodne Evrope. V slednjih so tudi prejemki za brezposelnost načeloma skopi, medtem ko 
so v Skandinaviji nadomestila višja in je njihov obseg večji. Vse to je osnovano na ideoloških 
pristopih in ciljih politike zaposlovanja; večji poudarek je bodisi na enakosti, gospodarstvu ali 
civilni družbi itd. 
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Tabela 2.3: Tipologija držav glede na uporabo pasivnih in aktivnih politik zaposlovanja 
Režim države 
blaginje 
Prejemki za 
brezposelnost 
Poudarek 
na APZ 
Cilji politike 
zaposlovanja 
Ideološki pristop  
Skandinavske 
države 
velik obseg, 
visoka 
nadomestila 
osrednja 
politika 
integracija, 
polna zaposlitev 
enakost, 
keynesijanstvo 
Kontinentalne 
države 
srednji obseg, 
manjša 
nadomestila 
relativno 
pomembna 
zmanjšanje 
pritiska na javno 
porabo 
država s 
korporativnim 
vključevanjem 
Liberalne 
države 
Šibki omejena  poudarek na 
gospodarstvu 
učinkovitost, 
nevmešavanje 
Južna in 
Vzhodna 
Evropa 
nezadostni  šibko razvita  zmanjševanje 
rabe javnih 
sredstev 
poudarek na civilni 
družbi  
Vir: povzeto po Greve (2015, 110). 
Seveda pa tudi ta paradigma ni brez kritik. Cantillon (2011) tako kot ključno pomanjkljivost 
izpostavi, da so ti pristopi v primerjavi s tradicionalnimi manj redistributivni, kar pomeni, da 
obstaja tveganje slabše zaščite najbolj ranljivih. V tem kontekstu je omenjena tudi dualizacija 
trga dela, oziroma delitev na insiderje in outsiderje. APZ silijo ljudi v sprejemanje slabo 
plačanih delovnih mest, zato kritiki opozarjajo, da ima osredotočenost zgolj na APZ brez 
podpore v tradicionalnih politikah socialne zaščite za posameznikovo blaginjo lahko celo 
negativne posledice (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 93).  
V zadnjem času gre opaziti krepitev trenda neoliberalizma, ki poudarja preverjanje potreb in 
naslavljanje le najranljivejših skupin (selektivnost), privatizacijo, posameznikovo odgovornost 
za tveganja in blaginjo ter omejevanje države blaginje. Zanimivo pri tem je, da ta trend ni 
prisoten le v državah z liberalnim blaginjskim režimom, ki so takšni paradigmi tako ali tako 
bolj naklonjene, pač pa tudi v drugih blaginjskih režimih (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 
119). Če se trendi in spremembe gibljejo v isto smer, je na tej točki relevantno vprašanje, v 
kolikšni meri razlike med državami, ki se skladajo s tipologijo blaginjskih režimov, sploh še 
obstajajo. Posebej zanimivo postane to vprašanje v kontekstu EU, ki z različnimi mehkimi 
ukrepi posega v predhodno nedotakljive socialne politike držav in se ne glede na blaginjski 
režim trudi peljati evropsko rdečo nit. Trendi aktivacije in socialnega investiranja, 
neoliberalizma in preverjanja potreb ter evropeizacije preko pobud, kot sta evropski semester 
in JZM, so za pričujočo nalogo relevantni, ker lahko ponazorijo premik v smeri poenotenja 
režimov ali pa nakažejo še vedno prisotno razlikovanje v blaginjskih režimih.  
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Pri proučevanju socialnih politik držav EU pogosto naletimo na izraz evropski socialni model. 
Ta označuje podobnost držav EU in se uporablja za označevanje tistega, kar je državam skupno 
»kot del evropskega projekta usklajevanja in kohezivnosti oz. kot del legitimacije delovanja 
EU« (Lertuh, 2017, str. 185). Evropski socialni model je viden le, v kolikor evropske države 
primerjamo z drugimi regijami, kljub temu pa je vpliv EU na socialne politike njenih članic v 
literaturi obravnavan pogosto. K temu lahko pristopamo na različne načine. Za pričujočo 
nalogo je seveda relevanten diskurz o približevanju držav oziroma, kot ga tu imenujem, 
evropeizaciji. Nacionalne države imajo, kar zadeva njihove socialne politike, še vedno glavno 
besedo, vendar pa vpliva instrumentov EU nikakor ne gre zanemariti. EU preko določanja 
dnevnega reda narekuje teme, ki se jim države članice posvečajo, in ena od teh je socialno 
investiranje. Poleg tega EU izvaja vpliv tudi preko svojih instrumentov: direktiv (močnejši 
instrument), priporočil, posvetov, primerjav, odprte metode komunikacije (mehkejši 
instrumenti) (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 58–60). S tem EU izvaja pritisk, ki lahko vodi 
k večji konvergenci držav blaginje. Nekateri avtorji so glede dejanskega vpliva EU na socialne 
politike nacionalnih držav skeptični, saj prav široko zastavljene usmeritve in pogosto prosta 
pot izvrševanja smernic omogoča ustvarjanje še večjih razlik med državami. Na podlagi deleža 
BDP, ki ga države porabijo za izdatke, povezane s socialnimi politikami, sicer lahko opazimo 
podobnosti, vendar pa obstajajo ogromne razlike v porabi namenjenih sredstev po prioritetnih 
področjih (prav tam; Greve, 2015, str. 195).  
Vloga EU je bila v preteklosti pomembna predvsem na področjih politike enakosti spolov in v 
povezavi s prostim pretokom delovne sile. Nekatera področja socialne politike so bila tako 
vključena že v Rimsko pogodbo (1957). V osemdesetih letih je pozornost dobila promocija 
socialnega dialoga, stališča proti revščini in socialni izključenosti pa so prvič omenjena v 
Amsterdamski pogodbi (1997). Nadalje je Lizbonska pogodba (2009) izpostavila upoštevanje 
socialnih elementov pri doseganju ekonomskih ciljev, omenila je socialno zaščito, boj proti 
revščini in socialni izključenosti ter pomen izobraževanja in usposabljanja. V socialnih 
politikah držav je bilo omenjene prioritete zagotovo mogoče zaznati (Bahle in drugi, 2010). 
Strategija Evropa 2020 je poleg številnih drugih zadev naslovila tudi področje zaposlovanja, 
revščine in socialne izključenosti. Gospodarska kriza je pomenila več instrumentov prisile v 
primeru nedoseganja političnih ciljev, eden od takšnih instrumentov pa je tudi evropski 
semester. Kljub omejenim pristojnostim EU nekateri avtorji opažajo razvoj »evropskega 
socialnega državljanstva« in menijo, da »lahko evropsko socialno integracijo 
konceptualiziramo kot kontinuiran, a neenak razvoj (glede na sektorje in teme) v smeri 
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denacionalizacije, deteritorializacije, posledica katerega je med drugim tudi postopna izguba 
avtonomne zmožnosti odločanja in avtonomnega oblikovanja socialne politike na nacionalni 
ravni« (Lamping, 2009, str. 506). Države članice so med krizo in po njej sprejele ukrepe, ki so 
bili osnovani tudi na mnenjih in omejitvah EU in Mednarodnega denarnega sklada. EU se je 
dotaknila predvsem gospodarskih politik, vendar pa imajo te jasno posledice tudi za socialne. 
Poleg EU so pomembni še nekateri drugi akterji, npr. že omenjeni Mednarodni denarni sklad, 
Svetovna banka in druge (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 61–63). 
 
2.2.5 Vrednote in stališča ljudi  
 
2.2.5.1 Opredelitev ter raziskave na področju vrednot in stališč 
 
Za razumevanje držav blaginje so izjemnega pomena študije, ki raziskujejo stališča ljudi do 
države blaginje. Te omogočajo prepoznavanje odzivov prebivalstva na pritiske, to pa lahko 
poda dobro sliko tudi o podpori politikam države blaginje (Taylor-Gooby, Leruth in Chung, 
2017, v Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 132)9. Pri naslavljanju socialne izključenosti je 
pomembno, koga ljudje razumejo kot upravičenca pomoči oziroma kakšne pogoje mora ta 
oseba izpolnjevati. To je tesno povezano s stališči in vrednotami ljudi do dela, države blaginje, 
osebne odgovornosti itd. Parsons (1966, str. 12, v Rus, 1971, str. 7)10 vrednote definira kot 
»sestavni del nekega skupnega simboličnega sistema, ki nam služi kot kriterij za selekcijo 
alternativnih smeri, ki se odpirajo znotraj neke dane situacije«. Rus (1971, str. 7–8) meni, da 
veliko vlogo pri njihovem oblikovanju igrajo najrazličnejše institucije. Slednje vzpostavljajo 
sistem vrednot, ki se kaže v normah in pravilih. Ule (2006, str. 290) pravi, da se »pojem vrednot 
nanaša na vse, kar izraža odnose spoštovanja, cenjenja, zaželenosti ali čustvene naklonjenosti 
do določenih stanj stvari, ciljev delovanja, alternativ v odločitvah, duševnih ali telesnih stanj«. 
Gre za nekaj, kar usmerja našo izbiro, služi kot standard ali merilo (prav tam). Podobno velja 
za stališča – ta predstavljajo pripravljenost za določeno reakcijo (specifičnim dogodkom 
pritičejo specifične reakcije) in so vodilnega pomena v socialnem oblikovanju sveta (Ule, 2000, 
str. 115). Z vidika te naloge so vrednote pomembne zaradi njihove povezanosti s temeljnimi 
principi. Določene vrednote so osnovane na določenih principih – in obratno. Poudarjena 
                                                          
9 Taylor-Gooby, P., Leruth, B. in Chung, H. (2017). After austerity: welfare state transformation in Europe after 
the Great recession. Oxford: Oxford University Press.  
10 Parsons, T. (1966). Societies: evolutionary and comparative perspectives. New Jersey: Prentice Hall. 
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vrednota dela je tako npr. neposredno povezana s principom zaslužnosti, izpostavljanje osebne 
odgovornosti posameznika za blaginjo je povezano s principom preverjene potrebe (zato so 
politike bolj selektivne, saj ima posameznik možnost in odgovornost na trgu dela poskrbeti 
sam zase), princip univerzalnosti je povezan z željo po enakosti in vključevanju in tako dalje. 
Vrednote in principi so v tem smislu nerazdružljivi in delujejo z roko v roki.  
Proučevanje stališč je vzklilo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, eden izmed pomembnih 
avtorjev pa je Taylor-Gooby (1982; 1983). Na podlagi raziskav v ZK je opisal vzorce in 
razlikovanja v stališčih prebivalstva do države blaginje. V osemdesetih letih so sledile 
raziskave na nacionalni ravni, npr. v ZDA, Nemčiji, ZK in na Švedskem (Filipovič Hrast in 
Rakar, 2019, str. 133). Na podlagi vseh teh raziskav je Svallfors (2010, str. 243–244) kljub 
različnim vsebinam, poudarkom in primerjavam zbral pet skupnih ugotovitev raziskav na 
področju stališč ljudi do države blaginje: 
1. Podpora državi blaginje je močna, predvsem kar zadeva kolektivno financirane in javno 
organizirane politike. 
2. Univerzalni programi imajo močnejšo podporo kot ciljani oziroma selektivni 
(pokojnine in zdravstveno varstvo so širše podprti, kot sta npr. socialna pomoč in 
nadomestilo za brezposelnost). 
3. Specifična podpora konkretnejšim programom je stabilnejša od splošne; kot razlago 
avtorji navajajo zakoreninjenost vsakdanjih izkušenj v primerjavi z večjo odvisnostjo 
od spreminjanja ideološke naravnanosti v zvezi s stališči do javnega sektorja in 
socialnih reform. 
4. Podporo državi blaginje ovira prepričanje o pogostih zlorabah, neučinkovitosti javnega 
sektorja in vseprisotni birokraciji. 
5. Družbeni razred, vključno z dejavniki, ki so povezani z njim (dohodek, izobrazba), 
igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju stališč do države blaginje. 
Od devetdesetih let dvajsetega stoletja je proučevanje v zvezi z državo blaginje postalo 
večinoma primerjalno, na kar kažejo tudi številne mednarodne raziskave, kot so 
Eurobarometer, Evropska (potem tudi Svetovna) raziskava vrednot, Mednarodni program 
družboslovnih raziskav (ISSP) in Evropska družboslovna raziskava (ESS) (Filipovič Hrast in 
Rakar, 2019, str. 134). Esping-Andersen je s svojim delom Trije svetovi blaginjskega 
kapitalizma (1990) postavil pomembno osnovo za primerjalne študije, ki se ukvarjajo 
predvsem s tem, ali se stališča ljudi ujemajo s tipologijo, ki jo je oblikoval avtor. Svallfors 
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(2010, str. 245) ugotavlja, da rezultati niso povsem enotni, da so razlike med državami v 
podpori državi blaginje znatne, a se večinoma skladajo z omenjeno tipologijo. Enakost, 
redistribucija in splošna intervencija države imajo najmočnejšo podporo v socialdemokratskem 
in najšibkejšo v liberalnem režimu. Raziskave sicer omenjajo, da med državami različnih tipov 
obstajajo podobnosti, v kolikor pod drobnogled vzamemo druge kazalnike, kot so razred, spol 
ali položaj na trgu dela, in da je pogosto vpliv zgodovinske pogojenosti močnejši kot vpliv tipa 
države (Svallfors, 2010, str. 245–247). Proučevanje stališč ljudi do države blaginje izven 
primerjalnega raziskovanja se danes razvija v dveh smereh: preko politične ekonomije, ki 
poudarja pomen lastnega interesa posameznikov pri oblikovanju stališč ter preko politološko-
sociološkega pristopa, kjer so stališča dojemana odsev tako lastnega interesa kot širšega 
razmišljanja o pravicah, recipročnosti in socialni pravičnosti (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, 
str. 135). Mnenje ljudi o tem, da mora država zagotoviti določene prejemke ter kdo si te 
prejemke zasluži, je osnovano na že uveljavljenih strukturah socialnih politik (prav tam). Pri 
odnosu do države blaginje in njeni podpori sta torej zelo pomembna lasten interes (ljudje 
podpirajo politike, ki so jih deležni oziroma jih bodo deležni v prihodnosti) in ideološka 
usmerjenost (odnos do odgovornosti države za zagotavljanje blaginje je osnovan tudi na 
podpori bodisi individualizmu bodisi kolektivizmu) (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 136). 
 
2.2.5.2 Analiza spremenljivk ESS 
 
ESS omogoča dober vpogled v vrednote in stališča ljudi, ta pa vplivajo na razumevanje socialne 
izključenosti, zato sem se odločila nekaj spremenljivk vključiti v nalogo. Izbrala sem 
spremenljivke, ki bolj ali manj izdajajo načela, na katera se bom osredotočila pri analizi 
dokumentov v naslednjem poglavju. Izbrane spremenljivke podajo informacijo o odnosu ljudi 
do dela, posameznikove odgovornosti, solidarnosti, treh načel režimov držav blaginje 
(univerzalnost, zaslužnost, preverjena potreba) ter njihovi preferenčni paradigmi in stališčih do 
politik zaposlovanja (socialno investiranje in APZ oziroma socialna zaščita in PPZ). V manjši 
meri sem se poskušala dotakniti trendov neoliberalizma in morebitne evropeizacije. Povzetki 
rezultatov so predstavljeni v spodnjih tabelah.  
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Tabela 2.4: Povzetek rezultatov spremenljivk ESS – prva tabela 
Konkretna trditev/ideja  Države in % ljudi, ki se z idejo/trditvijo 
strinja, od najvišjega do najnižjega deleža 
Veliko ljudem uspe obdržati transferje, 
ki jim ne pripadajo. 
(zaupanje v SP) 
Slovenija: 68 % 
Združeno kraljestvo: 65,1 % 
Nemčija: 58,4 % 
Švedska: 43,5 % 
Večina brezposelnih se ne trudi resnično 
najti zaposlitve. 
(odnos do dela) 
 
Slovenija: 44,1 % 
Nemčija: 37 % 
Združeno kraljestvo: 35,8 % 
Švedska: 15,5 % 
Socialni transferji ljudi polenijo. 
(odnos do dela) 
Združeno kraljestvo: 58,6 % 
Slovenija: 52,6 % 
Nemčija: 41,4 % 
Švedska: 33,8 % 
Pomembno je pomagati in skrbeti za 
blaginjo drugih. 
(solidarnost) 
Slovenija: 84,6 % 
Nemčija: 79,2 % 
Združeno kraljestvo: 78,2 % 
Švedska: 74,4 % 
Vir: povzeto po ESS (2016). 
Kar 68 % vprašanih Slovencev je mnenja, da veliko ljudem uspe obdržati storitve in prednosti, 
ki jim ne pripadajo. Izmed štirih proučevanih držav je ta odstotek najvišji, sledi ZK z nekaj 
odstotki manj, največ zaupanja v učinkovitost države pri delitvi ugodnosti pa je na Švedskem, 
čeprav je tudi tam delež dokaj visok – 43,5 %. Enaka razporeditev velja pri mnenju, da večina 
brezposelnih ne poskuša resnično najti zaposlitve. Skladno s splošno naklonjenostjo socialni 
politiki je v ZK delež ljudi, ki menijo, da socialni transferji ljudi polenijo, najvišji (58,6 %). 
Najnižji delež ima Švedska (33,8 %), precej visokega pa ima tudi Slovenija, ki za ZK zaostaja 
le za šest odstotnih točk. V Sloveniji je odnos do lenobe izrazito negativen, delavnost pa se 
dojema kot izjemno pomembna vrlina. Rezultat v ZK je prav tako povezan z odnosom do dela 
– sodelovanje na trgu je tisto, ki človeku prinese blaginjo, socialni transferji, ki ljudem 
omogočajo življenje brez zaposlitve, pa ne motivirajo za iskanje dela. Na drugi strani pa se je 
Slovenija kar zadeva solidarnost (zadnja trditev) uvrstila na prvo mesto, kar lahko morda v neki 
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meri pripišemo socialistični preteklosti. Najmanj solidarna na podlagi zgornje trditve je 
Švedska, čeprav je njena socialna politika osnovana na univerzalizmu. Treba pa je poudariti, 
da so pravzaprav vse vrednosti visoke in so razlike med njimi majhne, kar lahko pripišemo 
vsesplošni evropski solidarnosti. Hkrati pa razlog za švedski rezultat morda tiči v zanašanju na 
obsežno državno vmešavanje, kar pomeni, da manj odgovornosti za pomoč v težkih situacijah 
pade na posameznika.  
Tabela 2.5: Povzetek rezultatov spremenljivk ESS – druga tabela 
Konkretna trditev/ideja  Države in % ljudi, ki se z idejo/trditvijo 
strinja, od najvišjega do najnižjega deleža 
Socialni transferji preprečujejo 
vsesplošno revščino. 
(odnos do SP) 
 
Nemčija: 70,3 % 
Švedska: 65,4 % 
Združeno kraljestvo: 57,4 % 
Slovenija: 52,9 % 
Socialni transferji predstavljajo 
preveliko breme za gospodarstvo. 
(odnos do SP) 
Združeno kraljestvo: 54,8 % 
Slovenija: 40,9 % 
Nemčija: 27,4 % 
Švedska: 26,5 % 
Socialni transferji bi morali obstajati le 
za tiste z najnižjim dohodkom. 
(preverjena potreba) 
Združeno kraljestvo: 50,3 % 
Švedska: 45,5 % 
Slovenija: 39,4 % 
Nemčija: 37,6 % 
Več sredstev bi bilo potrebno usmeriti k 
izobraževanju brezposelnih, in sicer na 
račun nadomestil za brezposelne. 
(socialno investiranje) 
Združeno kraljestvo: 76,8 % 
Švedska: 67,7 % 
Nemčija: 60,7 % 
Slovenija: 53,2 % 
Vir: povzeto po ESS (2016). 
Prva trditev nakazuje neko raven splošne podpore socialnim politikam, čeprav je zanimivo, da 
veliko ljudi v Sloveniji ne verjame, da socialni transferji preprečujejo vsesplošno revščino. To 
je lahko seveda bolj povezano z višino samih transferjev kakor s splošnim zanikanjem njihove 
koristnosti. Logično je, da v liberalnem režimu stroške socialne politike najbolj dojemajo kot 
stroške, še posebej v razmerju do gospodarstva, hkrati pa, da je ta miselnost najmanj prisotna 
v socialdemokratskem režimu, čeprav so tam davki višji. Čudovit prikaz načela preverjene 
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potrebe in selektivnosti v liberalnem režimu je tretja trditev, kjer polovica vprašanih v ZK 
meni, da bi morali socialni transferji obstajati le za tiste z najnižjim dohodkom. Zanimivo je 
sicer, da podatki kažejo, da je za omenjeno selektivnost tudi 45,5 % vprašanih na Švedskem, 
kar nasprotuje načelu univerzalnosti, sklada pa se s trendi neoliberalizma. Še bolj zanimivo je 
dejstvo, da je pri zadnji trditvi, ki je osnovana na podpori paradigmi socialnega investiranja in 
APZ, ZK s svojim liberalnim režimom tisto, ki se s tovrstnimi ukrepi najbolj strinja. Na drugem 
mestu je skladno s pričakovanji in podporo APZ Švedska, zanimiv pa je nizek delež podpore 
v Sloveniji, ki nakazuje, da je APZ nekaj, kar se je uveljavilo v političnih praksah, manj pa 
morda v miselnosti ljudi.  
Tabela 2.6: Povzetek rezultatov spremenljivk ESS – tretja tabela 
 Države in % ljudi, ki meni, 
da mora posameznik izgubiti 
celotno nadomestilo 
Države in % ljudi, ki meni, 
da lahko posameznik obdrži 
celotno nadomestilo 
Kaj naj se zgodi z 
nadomestilom za 
brezposelne, če 
posameznik zavrne 
neplačano delo? 
Slovenija: 41,9 % 
Združeno kraljestvo: 36 % 
Švedska: 29,6 % 
Nemčija: 12,1 % 
Švedska: 28,7 % 
Nemčija: 28,6 % 
Slovenija: 20,8 % 
Združeno kraljestvo: 13,7 % 
Kaj naj se zgodi z 
nadomestilom za 
brezposelne, če 
posameznik zavrne 
službo, ki je manj 
plačana od prejšnje? 
Slovenija: 45,7 % 
Švedska: 24,7 % 
Združeno kraljestvo: 19,6 % 
Nemčija: 7,1 % 
Nemčija: 30,6 % 
Združeno kraljestvo: 18,4 % 
Švedska: 17,4 % 
Slovenija: 11,5 % 
Vir: povzeto po ESS (2016).  
Če je Slovenija prej prednjačila v solidarnosti, se to ne kaže z zgornjima dvema vprašanjema, 
kjer ima najvišji delež ljudi, ki bi podprli izgubo celotnega nadomestila, v kolikor posameznik 
zavrne neplačano delo oziroma delo, ki je od prejšnje službe plačano manj. V vseh državah 
razen v Sloveniji je največ ljudi mnenja, da mora posameznik izgubiti del nadomestila. V 
Nemčiji jih le 12,1 % meni, da bi moral ob zavrnitvi neplačanega dela izgubiti celotno 
nadomestilo. Kar zadeva ohranitev celotnega nadomestila, z zelo podobnim deležem 
prednjačita Švedska in Nemčija (razlika 0,1 odstotne točke), čeprav je Nemčija bolj solidarna, 
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če upoštevamo še zavrnitev manj plačane službe od prejšnje. Čeprav je solidarnost Slovencem 
pomembna, ti rezultati nakazujejo, da sta vrednota dela in negativen odnos do lenobe močnejša. 
Tabela 2.7: Povzetek rezultatov spremenljivk ESS – četrta tabela 
 Države in % ljudi, ki menijo, da je opisana situacija 
odgovornost države, od najvišjega do najnižjega deleža 
Zagotoviti določen 
življenjski standard 
brezposelnih je 
odgovornost države. 
Švedska: 77,6 %  
Slovenija: 69,2 % 
Nemčija: 56,2 % 
Združeno kraljestvo: 54,1 % 
Zagotoviti otroško oskrbo 
(npr. otroško varstvo) za 
zaposlene starše je 
odgovornost države. 
Nemčija: 93,7 % 
Slovenija: 90,7 % 
Švedska: 88,6 % 
Združeno kraljestvo: 74,2 % 
Vir: povzeto po ESS (2016).  
Podpora univerzalnosti, vmešavanju in odgovornosti države se dobro vidi pri zgornji trditvi, 
kjer so prav Švedi tisti, ki v primeru brezposelnosti največ pričakujejo od države. Skladno z 
osebno odgovornostjo, pogojevanjem in selektivnostjo je pričakovano, da je na drugem koncu 
spektra država z liberalnim blaginjskim režimom. V primeru druge trditve je presenetljivo, da 
na prvem mestu ni Švedska, vendar je ponovno treba poudariti, da so vse vrednosti relativno 
visoke in med njimi ni velikih razlik. Slovenija je v seštevku pristala na drugem mestu, enako 
velja za delež ljudi, ki so na lestvici 0–10 označili najvišjo vrednost (kar 37 % ljudi je 
odgovorilo, da je skrb za otroke absolutna odgovornost države, kar je le dobro odstotno točko 
manj kot v primeru Nemčije). Sistem otroških vrtcev je v Sloveniji močno uveljavljen in 
zakoreninjen, zato takšen rezultat ne preseneča.  
Na podlagi zgornjih podatkov lahko povlečemo nekaj vzporednic s temeljnimi principi. Obseg 
švedskih socialnih politik, razlog za katero je princip univerzalnosti, je viden npr. v primeru, 
ko Švedi v primeru brezposelnosti največ pričakujejo od države, in v primeru, kjer ima Švedska 
največji odstotek ljudi, ki meni, da posameznik lahko obdrži celotno nadomestilo kljub 
zavrnitvi neplačanega dela. Na drugi strani ima najmanjši odstotek ljudi, ki meni, da so socialni 
transferji preveliko breme za gospodarstvo, da številni obdržijo transferje, ki jim ne pripadajo, 
da socialni transferji povzročajo lenobo ter da se večina brezposelnih ne trudi resnično najti 
dela. V primeru Združenega kraljestva se v številnih rezultatih čudovito pokažejo odgovornost 
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posameznika, poudarjanje dela in princip preverjene potrebe, ki je povezan z vitko državo. ZK 
ima tako najnižji delež ljudi, ki menijo, da je zagotavljanje določenega standarda brezposelnih 
skrb države, kot tudi najnižji delež ljudi, ki zagovarjajo ohranitev celotnega nadomestila v 
primeru, da brezposelni posameznik zavrne neplačano delo. Odnos do dela, selektivnost in 
pomembnost trga dela so neposredno vidni v dejstvu, da ima ZK najvišji delež ljudi, ki menijo, 
da socialni transferji ljudi polenijo in predstavljajo preveliko breme za gospodarstvo, hkrati pa 
bi ti morali obstajati le za ljudi z najnižjim dohodkom. Princip zaslužnosti pri Nemčiji je na 
podlagi zgornjih podatkov viden v primerih, kjer izjemno visok odstotek ljudi meni, da mora 
država poskrbeti za otroško varstvo; tako lahko starši sodelujejo na trgu dela, prispevajo k 
družbi in koristijo pravice. Pri Nemčiji so zanimive razlike v odgovorih, saj mnenje, da socialni 
transferji ljudi polenijo, ne prevladuje, vseeno pa precejšen delež ljudi meni, da se večina 
brezposelnih ne trudi najti dela, kjer spet lahko vidimo to poudarjeno vrednoto. Nemčija ima 
prav tako najnižji delež ljudi, ki menijo, da bi morali biti transferji le za najrevnejše, s čimer 
nasprotuje principu preverjene potrebe. Najzanimivejše kombinacije verjetno predstavljajo 
odgovori Slovenije, kjer lahko razberemo vse tri principe. Na eni strani dosega najvišji delež 
pri pomembnosti pomoči in skrbi za blaginjo drugih, kar kaže na solidarnost in se povezuje s 
principom univerzalnosti, značilnim za socialdemokratski režim. Na drugi strani pa ogromen 
poudarek daje delu in principu zaslužnosti (veliko ljudi meni, da se večina brezposelnih ne 
trudi resnično najti zaposlitve; pri vprašanju izgube nadomestila za brezposelne, v kolikor 
posameznik zavrne neplačano/manj plačano delo, v obeh primerih dosega najvišji delež ljudi, 
ki podpirajo izgubo celotnega nadomestila), pa tudi obsojanju lenobe, nezaupanju v socialne 
politike in s tem neoliberalnim trendom (veliko ljudem uspe obdržati transferje, ki jim ne 
pripadajo).  
 
2.3 Socialna izključenost 
 
2.3.1 Revščina in socialna izključenost 
 
Socialna izključenost je večdimenzionalen koncept, osredotočen na ranljivost tako 
posameznikov kot skupin v določeni družbi. Kot tak je povezan s koncepti revščine, 
sposobnosti in kvalitete življenja ter lahko zajema različna področja (Filipovič Hrast in drugi, 
2012, str. 1053–1054). Ključne značilnosti koncepta socialne izključenosti so (Trbanc, 1996; 
Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 72): 
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– večdimenzionalnost (in povezovanje dimenzij med seboj), 
– dinamičnost (usmerjenost na procese izključevanja), 
– umeščenost ter relativnost v prostoru in času (vezano na to, kaj se v določeni družbi 
dojema kot običajno, primerjajo se družbene skupine), 
– pomembnost relacijskega in odnosnega vidika (participacija v družbi, interakcija in 
povezovanje med ljudmi so zelo poudarjeni), 
– prostorska dimenzija izključenosti (povezava s celotno skupnostjo ali sosesko, ne le 
stanje osebe ali skupine).  
Socialno izključenost lahko definiramo tudi kot prikrajšanost na različnih področjih, ki se med 
seboj povezujejo, drug drugega krepijo in predstavljajo nezmožnost integracije posameznika v 
sisteme, ki jih je ustvarila družba, to so: demokratični in pravni sistem (civilna integracija), trg 
dela (ekonomska integracija), sistem blaginje (socialna integracija) ter družina in skupnost 
(medosebna integracija) (Vlemenickx in Berghman, 2001, str. 33). Socialna izključenost je 
opredeljena kot prikrajšanost v več sferah življenja, npr. glede na (Hlebec, Kavčič, Filipovič 
Hrast, Vezovnik in Trbanc, 2010, str. 15): »dohodek, davke in socialno zaščito, potrošnjo in 
zadolženost, izobraževanje, zaposlitev in poklicno usposabljanje, delovne razmere, stanovanja 
in stanovanjske razmere, zdravje in zdravstvena oskrba, socialno varstvo, sosedska podpora 
oz. socialne mreže«. Značilnost tega pomanjkanja je tudi njegovo ohranjanje skozi čas in 
omejene možnosti dostopanja do glavnih družbenih institucij (prav tam).  
Čeprav je širina koncepta pogosto problematična, hkrati omogoča povezovanje med 
posameznimi dimenzijami socialne izključenosti in opazovanje stopenj ranljivosti v različnih 
delih življenjskega cikla. Pri proučevanju socialne izključenosti se lahko opazujejo dohodek in 
materialna deprivacija, trg dela, dostop do socialnih storitev, stanovanjska situacija, izobrazba, 
zdravje, lokalno okolje in medosebni odnosi. Če našteto kategoriziramo, se kot dimenzije 
socialne izključenosti najpogosteje upošteva (Filipovič Hrast in drugi, 2012, str. 1058–1059): 
– materialno pomanjkanje (ovire pri dostopanju do temeljnih materialnih potreb in 
dobrin), 
– stanovanjska izključenost (pogoji bivanja, močno povezano z materialno dimenzijo), 
– izključenost v zvezi z zdravjem in dostopom do storitev (težave pri dostopanju do 
storitev, bodisi dolge čakalne vrste bodisi problemi fizične dostopnosti institucij), 
– prostorska izključenost (predvsem omejenost dostopa do osnovnih storitev v lokalnem 
okolju zaradi ovirane mobilnosti in kvalitete sosesk), 
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– medosebna izključenost (obstoj oziroma neobstoj neformalne podporne mreže s strani 
družine, prijateljev itd.). 
Socialna izključenost se torej ne dotika le materialnega, ekonomskega in zdravstvenega 
pomanjkanja, temveč tudi pomanjkanja socialnih odnosov in participacije v družbi (Dell’Anno 
in Amendola, 2015, str. 274), je pa koncept socialne izključenosti neizpodbitno povezan s 
konceptom revščine, pri čemer je prvi mnogo širši in zajema številne zgoraj omenjene 
dimenzije. Zaradi njune povezanosti se koncepta pogosto proučujeta z roko v roki, saj moramo, 
če želimo razumeti socialno izključenost, vključiti tudi podatke o sami revščini. Zagotovo je 
slednja starejši koncept, ki pomeni pomanjkanje osnovnih potrebščin za življenje, npr. hrana, 
zavetje, voda (Fitzpatrick, 2001, str. 90). Merimo lahko absolutno revščino (gre za 
(ne)zmožnost minimalnega naslavljanja temeljnih človeških potreb) ali relativno revščino 
(sredstva in dohodek posameznika glede na sredstva drugih v družbi), pri čemer je zaradi 
težavnosti določanja minimalnih potreb bolj pogosto drugo (Liddiard in Mitton, 2012, str. 86). 
Seveda je tudi definicij revščine mnogo. Townsend (1979, str. 60, v Liddiard in Mitton, 2012, 
str. 87)11 jo je definiral kot »položaj posameznikov, ko nimajo virov za prehranjevanje, ne 
morejo participirati v aktivnostih in nimajo življenjskih in stanovanjskih pogojev, kot je to 
običajno in pričakovano v družbah, katerim pripadajo«. Prag revščine je pogosto merjen kot 
(Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 67) »60 % mediane ekvivalentnega (neto) razpoložljivega 
dohodka vseh gospodinjstev, pri čemer se upošteva t. i. prilagojena OECD-jeva ekvivalenčna 
lestvica«. Upošteva se število družinskih članov (pri čemer se loči število otrok in število 
odraslih). Socialni prejemki so torej namenjeni tistim, ki padejo pod navedeni prag (prav tam).  
Stopnje tveganja revščine so med državami različne, v zadnjem desetletju pa dokaj stabilne. 
Jasno opazna je razlika med srednjeevropskimi in skandinavskimi ter južnoevropskimi 
državami, pri čemer so stopnje tveganja revščine pri slednjih višje. Države se razlikujejo tudi 
po tem, ali je v zadnjem desetletju odstotek teh ljudi narasel ali se zmanjšal (delež se je npr. 
zmanjšal v Združenem kraljestvu in povečal na Švedskem, v Nemčiji in tudi v Sloveniji) 
(Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 68).  
Kot omenjeno je revščina povezana s pomanjkanjem na različnih področjih, zato statistični 
uradi pogosto revščino merijo preko indeksa resne materialne prikrajšanosti, pri katerem velja, 
                                                          
11 Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom: A survey of household recources and standards of living. 
Harmondsworth: Penguin Books.  
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da je oseba resno materialno prikrajšana, ko je nezmožna realizirati vsaj 4 od naslednjih 9 
elementov (SURS, 2018): 
1. Kar zadeva prebivališče, si ne more privoščiti rednih stroškov, rednega plačevanja 
hipoteke ali najemnine ter odplačevanja kreditov. 
2. Ne more si privoščiti primerno ogrevanega prebivališča. 
3. Nezmožnost poravnave nepričakovanih stroškov. 
4. Nezmožnost vsaj vsak drugi dan si privoščiti mesnega ali enakovrednega 
vegetarijanskega obroka. 
5. Nezmožnost realizacije enotedenskih počitnic za vse člane gospodinjstva enkrat letno. 
6. Oseba nima osebnega avtomobila. 
7. Oseba nima pralnega stroja. 
8. Oseba nima barvnega televizorja. 
9. Oseba nima telefona. 
Omenjeni indeks je boljši za primerjavo med državami, saj prikaže določen življenjski 
standard. Odstotki so v zahodnoevropskih državah običajno nizki. Ker socialna izključenost 
vključuje več dimenzij, statistični uradi pri proučevanju stopnje tveganja socialne izključenosti 
upoštevajo področja oziroma kazalce, kot so revščina (ali ima posameznik dohodek pod 
izračunanim pragom revščine), materialna prikrajšanost in nizka delovna intenzivnost (ali 
oseba živi v gospodinjstvu, v katerem so odrasli člani delali manj kot 20 % delovnega časa) 
(Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 69, 73). Vrednosti so pri stopnji tveganja socialne 
izključenosti višje kot pri drugih kazalnikih, še vedno pa ostaja jasna razlika med državami 
(prav tam). V spodnji tabeli so za države, ki jih proučujem v tej nalogi, zapisane najnižje in 
najvišje dosežene vrednosti za vse tri kazalnike v zadnjih nekaj letih. Za prikaz razlik med 
severno in zahodno Evropo ter južno Evropo, sem vključila še podatke za Španijo, prav tako 
pa za primerjavo služi povprečje EU. Pri stopnji tveganja revščine po socialnih transferjih in 
stopnji tveganja socialne izključenosti ima najvišje vrednosti Španija oziroma, če gledamo le 
proučevane države, Združeno kraljestvo. Slednje ima najslabše vrednosti kazalnikov tudi na 
področju stopnje resne materialne prikrajšanosti, čeprav so pri tem kazalniku vrednosti vseh 
analiziranih držav nižje od povprečja EU. Švedska dosega najnižjo vrednost pri stopnji resne 
materialne prikrajšanosti, pri obeh drugih kazalnikih pa to mesto pripada Sloveniji.  
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Tabela 2.8: Prikaz najnižjih in najvišjih vrednosti nekaterih držav za stopnjo tveganja revščine, 
stopnjo resne materialne prikrajšanosti in stopnjo tveganja socialne izključenosti (2008–2018) 
Država Stopnja tveganja 
revščine po socialnih 
transferjih 
Stopnja resne 
materialne 
prikrajšanosti 
Stopnja tveganja 
socialne 
izključenosti 
Nemčija Minimum: 15,2 % 
Maksimum: 16,7 % 
Minimum: 3,1 % 
Maksimum: 5,5 % 
Minimum: 19,0 % 
Maksimum: 20,6 % 
Švedska Minimum: 13,5 % 
Maksimum: 16,3 % 
Minimum: 0,8 % 
Maksimum: 2,0 % 
Minimum: 16,7 % 
Maksimum: 18,6 % 
Združeno 
kraljestvo 
Minimum: 15,9 % 
Maksimum: 18,7 % 
Minimum: 4,8 % 
Maksimum:8,3 % 
Minimum: 22,0 % 
Maksimum: 24,8 % 
Slovenija Minimum: 12,3 % 
Maksimum: 14,5 % 
Minimum: 3,7 % 
Maksimum: 6,7 % 
Minimum: 16,2 % 
Maksimum: 20,4 % 
Španija Minimum: 19,3 % 
Maksimum: 22,3 % 
Minimum: 3,6 % 
Maksimum: 7,1 % 
Minimum: 23,8 % 
Maksimum: 29,2 % 
Povprečje 
EU (28)  
Minimum: 16,5 % 
Maksimum: 17,3 % 
Minimum: 5,9 % 
Maksimum: 9,9 % 
Minimum: 21,9 % 
Maksimum: 24,8 % 
Vir: Eurostat (2019c). 
 
2.3.2 Naslavljanje socialne izključenosti  
 
Razumevanje razlogov za socialno izključenost je ključno za oblikovanje socialnih politik, ki 
te izzive naslavljajo. Pri iskanju razlogov se pogosto vzpostava ločnico med upravičenci do 
pomoči, torej revnimi in socialno izključenimi, ki za slednje niso krivi sami oziroma je njihova 
realnost takšna kot posledica zdravstvenih težav ali invalidnosti, ter tistimi, ki pomoči ne 
zaslužijo, saj so za svojo stisko krivi sami (s svojo osebnostjo ali obnašanjem, npr. zaradi 
odvisnosti, lenobe, nemoralnosti) (Fitzpatrick, 2001). Ko je naslavljanje socialne izključenosti 
določeno kot eden izmed ciljev socialnih politik, to pomeni razširitev okvira socialnih politik, 
nastajanje novih načinov naslavljanja in večjo možnost za uspeh (Beland in Mahon, 2015, str. 
55).  
Materialno pomanjkanje se naslavlja s socialnimi politikami, ki zagotavljajo minimalni 
dohodek, najpogosteje je to denarna socialna pomoč. Prejemki so v teh primerih odvisni od 
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preverjene potrebe, gre za residualni del sistema, ki mu je namenjen majhen delež izdatkov. V 
preteklosti je sicer prav ta shema predstavljala začetek držav blaginje, kasneje pa so se razvile 
bolj radodarne sheme, ki so zmanjšale pomen socialne pomoči (Bahle in drugi, 2010, str. 448–
451). Obstaja seveda več vrst prejemkov: splošna socialna pomoč (odvisna od velikosti 
dohodka oziroma premoženja, ki je namenjena vsem), ostale oblike prejemkov, na katere 
vpliva velikost dohodka (npr. otroški dodatki), prejemki za posebne skupine (npr. minimalna 
pokojnina) in prejemki za posebna področja (npr. stanovanjske subvencije) (Eardley, 
Bradshaw, Ditch, Gough in Whiteford, 1996, v Bahle in drugi, 2010, str. 449)12. 
Vloga prejemkov se v zadnjem času povečuje, saj naslavljajo nova tveganja, ki jih obstoječi 
programi ne pokrivajo v zadostni meri. Eden od poudarjenih pristopov je socialna aktivacija, 
ki je razvidna tudi v slovenski socialni politiki (npr. uvedba aktivacijskega dodatka za 
motiviranje aktivnosti brezposelnih) (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 77). Naslavljanje 
socialne izključenosti je povezano s trgom dela, saj je participacija na njem vir socialne 
vključenosti, dohodka in torej možnosti preživljanja, pa tudi socialne varnosti z vidika socialne 
politike, osnovane na zavarovalniškem načelu in vezane na status zaposlenosti. Država trg dela 
regulira zaradi ekonomskih razlogov (slaba prožnost, slab pretok informacij), pa tudi zaradi 
socialnih posledic (brezposelnost) (Svetlik in Trbanc, 2002, str. 34). Pristopi držav so seveda 
različni. Medtem ko je v Skandinaviji cilj polna zaposlenost, h kateri stremijo na osnovi 
keynesijanskega pristopa (zmanjševanje davkov in večanje izdatkov v času recesije), Združeno 
kraljestvo manjša interveniranje in plače, s tem pa poveča povpraševanje po delu (Greve, 2015, 
str. 99). Na žalost ne moremo trditi, da je vključenost v trg dela vedno povezana z zadovoljitvijo 
potreb in zagotavljanjem blaginje. K temu prispevajo številni dejavniki (npr. vedno večje 
razlike med najvišjimi in najnižjimi plačami13 ter neenakost dohodkov in premoženja), ker gre, 
kot opozarja Svetlik (2014), v modernih družbah delitev dohodka med delom in kapitalom v 
korist slednjemu. Dolgovi in obdobja nižjih dohodkov postajajo značilnost tudi srednjega 
razreda, trg pa ne predstavlja gotovosti in varnosti v tolikšni meri, kot je to zagotavljal v 
preteklosti. V tem kontekstu se v razpravah pogosto omenja problematika revnih zaposlenih 
(Daly, 2011, str. 15). Kljub temu pa je najbolj pogosta oblika izključenosti s trga dela ravno 
                                                          
12 Eardley, T., Bradshaw, J. R., Ditch, J., Gough, I. in Whiteford, P. (1996). Social assistance in OECD countries: 
Synthesis report. Research report, 46. London: HMSO.  
13 Za Slovenijo sicer visoka stopnja neenakosti v dohodkih ni izjemno problematična, saj je bil Ginijev količnik 
za leto 2016 le 24,4 %. Čim bližja je vrednost Ginijevega količnika 100 %, tem bolj neenaka je porazdelitev 
dohodka; pri vrednosti 100 % bi bil ves dohodek v rokah ene osebe. Za primerjavo vzemimo vrednosti Nemčije 
(29,5 %), Švedske (27,6 %), Združenega kraljestva (31,5 %) ter povprečje EU28 (30,8 %) (SURS, 2018; Eurostat, 
2019b).  
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brezposelnost, zato so države blaginje osredotočene prav na ta problem.14 Naslavljajo ga z 
ukrepi pasivne politike zaposlovanja, ki je osredotočena na ščitenje položaja ljudi in ureja 
zaposlitvena razmerja, z ukrepi aktivne politike zaposlovanja pa ustvarjajo nova delovna mesta 
ter dajejo poudarek izobraževanju in usposabljanju (Kopač, 2004, str. 153). Dolgotrajna 
brezposelnost, to je brezposelnost, ki traja več kot eno leto, je pereča tudi zato, ker sistemi tako 
dolgih obdobij brez dela ne pokrivajo (Trbanc, Smolej Jež, Dremelj, Narat in Kobal Tomc, 
2017).  
Različni blaginjski režimi se razlikujejo v načinu naslavljanja socialne izključenosti. Ta je 
neposredno povezan z vrednotami in temeljnim principom, na katerem je režim osnovan. Vsem 
režimom je sicer skupno, da je boj proti socialni izključenosti v veliki meri osredotočen na boj 
proti brezposelnosti. Vključitev v trg dela v primeru liberalnega blaginjskega režima pomeni 
možnost posameznika, da si preko pridobljenih sredstev na trgu blaginjo zagotovi sam, v 
primeru konservativno-korporativističnega režima pa so prejemki neposredno vezani na 
sodelovanje ljudi na trgu dela. Brezposelnost pomeni določeno stopnjo socialne izključenosti, 
vendar ne velja tudi obratno – zaposlitev ne omogoča nujno socialne vključenosti (npr. revni 
zaposleni ali druge dimenzije socialne izključenosti kot zgolj materialna) (Daly, 2011, str. 115). 
Dober primer kompleksnosti socialne izključenosti je tudi dejstvo, da so, predvsem v državah 
z liberalnim režimom, prejemniki socialnih transferjev (katerih namen je prav preprečiti 
materialno prikrajšanost, ki je pomemben del socialne izključenosti) socialno izključeni prav 
zaradi dejstva, da te transferje prejemajo. To je povezano z ideološko podlago in poudarjanjem 
svobode posameznika, da si na trgu dela zagotovi dostojno življenje; tisti, ki tega ne izpolnijo, 
so v številnih primerih stigmatizirani kot nepripravljeni za delo (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, 
str. 88). V konservativno-korporativističnem sistemu je eden izmed ciljev tudi ohraniti 
družbeno in dohodkovno stabilnost. Naslavljanje socialne izključenosti je ponovno v veliki 
meri povezano z naslavljanjem brezposelnosti – tokrat, kot omenjeno, zaradi vezanosti 
socialnih pravic na zaposlitev. V primeru nadomestil ni ključno le, ali ima država slednja 
urejena, temveč tudi, kakšna je njihova višina, saj je to neposredno povezano z vplivom 
brezposelnosti na življenjski standard ljudi. Nadomestila so v primerjavi s prejšnjimi dohodki 
nižja v liberalnem režimu kot v kontinentalnem (Greve, 2015, str. 103). Socialdemokratski 
režim, osnovan na enakosti, socialno izključenost naslavlja preko brezposelnosti, ker je za 
radodarno državo blaginje potrebna polna zaposlenost, vendar pa od vseh treh režimov najbolj 
                                                          
14 Stopnja brezposelnosti aktivne populacije je bila leta 2017 v Sloveniji 6,6 %, v Nemčiji 3,8 %, v Združenem 
kraljestvu 4,4 %, na Švedskem 6,7 %, povprečje EU pa je bilo 7,6 % (Eurostat, 2019a). 
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zagovarja tudi socialne argumente, saj skladno s principom univerzalnosti poskuša zagotoviti 
določen standard življenja čim večjemu krogu ljudi.  
Socialna izključenost se torej v veliki meri naslavlja preko naslavljanja brezposelnosti. 
Povezano tudi z revščino je to eno ključnih tveganj, s katerimi se države blaginje ukvarjajo. 
Razlogi za brezposelnost so pomembni. V grobem jih lahko delimo na strukturne in 
individualne, na ta način pa so oblikovane tudi politike, ki brezposelnost naslavljajo 
(Vickerstaff, 2012, str. 114). Zaščita socialnega položaja posameznika, brezposelnega ali ne, 
je središče pasivnih politik zaposlovanja, ki hkrati skrbijo tudi za zaposlitvena razmerja. 
Aktivne politike zaposlovanja so bolj osredotočene na oblikovanje novih delovnih mest, 
izobraževanje in usposabljanje. Eden glavnih ukrepov PPZ in sistema socialne varnosti so že 
omenjena nadomestila za brezposelnost. Ta so za zagotovitev socialne varnosti izjemnega 
pomena, hkrati pa nekateri avtorji opozarjajo na dejstvo, da so nadomestila in njihova višina 
povezani z odnosom do dela v družbi in interpretacijo vzrokov za brezposelnost (v praksi to 
pomeni nižja in časovno bolj omejena nadomestila v liberalnem režimu ter višja in manj 
omejena nadomestila v socialdemokratskem režimu) (Kopač, 2004, str. 145). Koncept 
aktivacije, ki ga pogosto omenjam v tej nalogi, je povezan s koncepti, kot sta pomikanje od 
socialne podpore k delovni podpori (angl. from welfare to workfare) in pa države dela (angl. 
workfare state), kar dobro opisuje trenutne diskurze o državi blaginje. Aktivacija je tako 
poudarjena prav zato, ker izpostavlja zaposlitev kot ključni mehanizem v boju proti 
izključenosti (Kopač, 2004, str. 68.). Da se aktivacijo razume kot krovni pojem, je jasno tudi, 
ko pogledamo ukrepe držav. Borosch in drugi (2016, v Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 87)15 
tako poudarjajo, da se ti gibljejo v smeri krčenja prejemkov za brezposelnost, zmanjšanja 
pravic zaposlenih in nižanja plač v javnem sektorju; na drugi strani pa smo priča širitvam 
aktivnih ukrepov, ki so pogosto dopolnjeni s pogojevanjem (Kopač, 2004, str. 155).  
  
                                                          
15 Borosch, N., Kuhlmann, J. in Blum, S. (2016). Opening up opportunities and risks? Retrenchment, targeting 
and activation as main trends of recent welfare state reforms across Europe. V K. Schubert, P. de Villota in J. 
Kuhlmann (ur.), Challenges to European welfare systems (str. 769–791). Cham: Springer. 
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3 PRIMERJALNA ANALIZA POLITIK, KI NASLAVLJAJO SOCIALNO 
IZKLJUČENOST 
 
To poglavje je namenjeno analizi dokumentov, ki se ukvarjajo s politikami naslavljanja 
socialne izključenosti. Izbrala sem nacionalne reformne programe, ki so nastali pod okriljem 
evropskega semestra in pa implementacijske načrte v okviru sheme Jamstvo za mlade (JZM), 
konkretni dokumenti po državah in iniciativah pa so našteti v spodnji tabeli. 
Tabela 3.1: Dokumenti, uporabljeni za analizo 
Država Evropski semester Jamstvo za mlade 
Švedska Government Offices of Sweden 
(2019): Švedski nacionalni 
reformni program 2019 
Ministry of Employment (2014): Politika 
zaposlovanja mladih na Švedskem – 
odgovor Švedske na Priporočilo Sveta o 
vzpostavitvi jamstva za mladino 
Nemčija Federal Ministry for Economic 
Affairs and Energy (2019): 
Nacionalni reformni program 2019 
Federal Ministry of Labour and Social 
Affairs (2014): Nacionalni izvedbeni 
načrt za vzpostavitev evropskega 
Jamstva za mlade v Nemčiji 
Združeno 
kraljestvo 
HM Treasury (2019): Evropa 2020: 
Nacionalni reformni program ZK 
2019 
Department for Education (2014): 
Evalvacija Mladinske pogodbe za 16–17-
letnike, ki niso vključeni v izobraževanje, 
zaposlitev ali usposabljanje 
Slovenija  Vlada Republike Slovenije (2019): 
Nacionalni reformni program 
2019–2020 
MZDDSZ (2016): Izvedbeni načrt 
Jamstva za mlade 2016–2020 
 
Evropski semester predstavlja cikel usklajevanja politik v EU, predvsem ekonomskih in 
fiskalnih. Ime semester izhaja iz dejstva, da je usmerjen na šestmesečno obdobje od začetka 
vsakega leta. V okviru vsakega semestra države svoje politike uskladijo s cilji, ki so 
dogovorjeni na ravni EU, npr. prispevanje h konvergenci in stabilnosti, zdravim javnim 
financam, spodbujanju gospodarstva, izvajanju strategije Evropa 2020. Evropski semester 
zajema tri sklope: strukturne reforme, fiskalne politike in preprečevanje čezmernih 
makroekonomskih neravnotežij. Že v novembru se začne pripravljalna faza, v kateri EK 
pripravi analizo stanja. Od januarja do aprila se na ravni EU oblikujejo politične smernice, kar 
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predstavlja prvo fazo. V drugi fazi države članice predstavijo svoje cilje, naloge in načrte (v 
tem sklopu so nastali v nadaljevanju analizirani dokumenti), po končnem sprejetju priporočil 
na ravni EU pa sledi faza izvajanja (Evropski svet, 2019). 
Na drugi strani je JZM zaveza vseh držav članic EU, da bodo vsi mladi pod 25. letom starosti 
prejeli kakovostne ponudbe za zaposlitev, nadaljnjo izobrazbo, pripravništva in usposabljanja 
v roku štirih mesecev po tem, ko postanejo brezposelni oziroma prenehajo z izobraževanjem. 
Od 2014 dalje je tako JZM pomagalo izboljšati življenja mladih v EU: več kot 5 milijonov 
mladih se je vsako leto registriralo v sheme JZM, več kot 3,5 milijona registriranih mladih pa 
je prejelo ponudbo za zaposlitev, nadaljevanje izobraževanja, usposabljanje ali pripravništvo. 
Pet let po ustanovitvi sheme se je trg dela kar zadeva mlade precej izboljšal – padec deleža 
brezposelnih mladih z 24 % leta 2013 na 14 % v letu 2019 pomeni 2,3 milijona manj 
brezposelnih mladih. V okviru JZM so države pripravile izvedbene načrte, ki so analizirani 
spodaj (Evropska komisija, 2019).  
K analizi sem pristopila tako, da sem v vseh dokumentih iskala sledi principov univerzalnosti, 
zaslužnosti in preverjene potrebe oziroma paradigme bodisi socialnega investiranja bodisi 
socialne zaščite, pozorna pa sem bila tudi na morebitne neoliberalne trende in evropeizacijo. 
Primer principa preverjene potrebe so prejemki, namenjeni izključno najrevnejšim, primer 
neoliberalnih trendov je pogojevanje, pa tudi poudarjanje dela kot poti do blaginje 
posameznika, primer socialnega investiranja so aktivacijske strategije, ki poskušajo populacijo 
mobilizirati (npr. izobraževanja, usposabljanja), medtem ko je paradigma socialne zaščite 
osredotočena na prejemke, npr. nadomestilo za brezposelnost. V vsakem dokumentu sem 
poskušala identificirati čim več principov in trendov, omenjenih v teoriji.  
 
3.1 Švedska 
 
Švedska v svojem nacionalnem programu kot pričakovano precej izpostavlja APZ. Poudarja 
pomen dostopnosti izobrazbe in usposabljanja (še posebej v primeru učiteljev, saj ti 
izobražujejo bodoče delavce); povečala je sredstva za program priložnosti iskanja služb; 
vzpostavljen je program lokalnih zaposlitev (angl. Local Job Track), kjer iskalce zaposlitve 
povežejo z bližjim delodajalcem, hkrati pa v procesu pridobijo veščine, ki jih bodo potrebovali 
za naslednjo službo; namenila je sredstva za poletne šole, ki so za otroke od 6. do 15. leta 
brezplačne, usmerjene pa so k osebnemu razvoju in socialni integraciji otrok; veliko poudarka 
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je na najrazličnejših pobudah, ki spodbujajo razvoj sposobnosti, te pa okrepijo položaj 
posameznikov na trgu dela; pomembno je usposabljanje in sodelovanje mladih, tudi preko 
dodatnih sredstev za poletna dela (saj se večina mladih na ta način prvič sreča s trgom dela); 
sredstva so namenjena tudi različnim aktivnostim, usmerjenim k pomoči mladim pri izbiri 
karierne poti, npr. publikacije, študentski sejmi, ki se jih udeležijo izobraževalne ustanove, 
delodajalci in vladne organizacije (Government Offices of Sweden, 2019, str. 5–6, 30–32). V 
sklopu Evropskega mladinskega parlamenta so organizirane konference, kjer lahko mladi 
razpravljajo in rešujejo težave preko simulacij delovnih postopkov Evropskega parlamenta. S 
tem pridobijo izkušnje, kar dolgoročno pripomore tudi k povečanju socialne vključenosti in 
zmanjšanju brezposelnosti. Izobraževanje sicer vidijo kot najboljši mehanizem za 
preprečevanje brezposelnosti, slednja pa, kot poudarijo, povzroča visoko stopnjo izključenosti 
(Government Offices of Sweden, 2019, str. 42–43). 
Izjemna pozornost je namenjena migrantom. Švedska je obljubila sredstva za vključitev 
novoprispelih migrantov v izobraževalni sistem, oblikovana pa je tudi vrsta pobud, med drugim 
t. i. uvodne službe (angl. introduction jobs). Te so ustvarjene bodisi za dolgotrajno brezposelne 
bodisi za novoprispele priseljence in nadomeščajo predhodni dodatek za brezposelne 
(Government Offices of Sweden, 2019, str. 27–28). Eden od mehanizmov, posebej oblikovan 
za priseljence je pospešeni postopek (angl. fast tracking) vključevanja na trg dela. Cilj je 
prepoznavanje in uporaba veščin migrantov čim prej po prihodu, pri čemer je poudarek tudi na 
usklajevanju veščin delavcev in potreb trga. Preko različnih organov se zagotavlja učenje jezika 
in drugih veščin, da se zagotovi izrabo prednosti vsakega posameznika ne glede na etnično 
ozadje. Zagotovljena so tudi mentorstva in spletni nadzorniki (prav tam). Čeprav je ukrepov 
APZ več, omenimo tudi nekaj primerov pasivnih: odstranitev določenih zahtev za pridobitev 
nadomestil za delodajalce v primeru novonastalih služb, na področju socialne vključenosti je 
posebej izpostavljen zahtevek po bolj enakih pokojninah za oba spola, splošen dvig pokojnin, 
povečan in časovno podaljšan otroški dodatek, omenja se tudi reforma zavarovanja za primer 
brezposelnosti (Government Offices of Sweden, 2019, str. 7, 31). Pretiranih neoliberalnih 
trendov ne gre opaziti, saj nisem zasledila pogojevanja, je pa delo v samem začetku omenjeno 
kot predpogoj za dober zaslužek in življenje v družbi. Prav tako je poudarjena svoboda izbire, 
ki naj bi predstavljala osrednji del blaginjskega modela Švedske, zaradi česar je potreben 
raznolik spekter akterjev, tudi privatnih, ki dopuščajo izbiro. Argumentacije za ukrepe niso 
izrazito ekonomske, sploh v primerjavi z drugimi državami, kar bo nakazano tudi v 
nadaljevanju. Jasno pa Švedska poudarja pomembnost visoke stopnje zaposlenosti in problem 
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brezposelnosti predvsem v določenih skupinah (npr. migranti), saj je njen blaginjski režim 
osnovan na polni zaposlenosti. Elementi univerzalizma so prav tako eksplicitno izpostavljeni, 
Švedska se namreč zavzema, da bo še naprej blaginjska država z dobro zasnovanim 
univerzalnim blaginjskim režimom. Slednji je pomemben za izboljšanje življenjskih pogojev 
ljudi in povečanja enakosti spolov, hkrati pa spodbuja tudi dobro ekonomsko rast (Government 
Offices of Sweden, 2019, str. 4–5, 34–35). 
JZM je, kot omenjeno, usmerjen v zaposlovanje, usposabljanje in izobraževanje mladih, zato 
jasno izvedbeni načrti, ki so nastali pod okriljem nacionalnih držav, navajajo ukrepe v povezavi 
s tem, kot taki pa so ožjega dometa kot nacionalni programi v okviru evropskega semestra. 
Pomembnost APZ v tem programu je prikazana že samo s tem, da je v njegovem središču 
aktivacija brezposelnih, zato ni presenetljivo, da v izvedbenem načrtu Švedske (in drugih) 
opazimo veliko elementov prav teh aktivnih politik. Zaposlitveno jamstvo za mlade (angl. Job 
Guarantee for Youth) predstavlja strategijo, osredotočeno na pomoč pri iskanju zaposlitve in 
pridobivanju podatkov o situaciji na Švedskem (Ministry of Employment, 2014, str. 6–10). 
Vlada je podprla pobude, kot so uvajalne službe, investicije v pripravništva, izobraževanje, 
usposabljanja, nadomestila za potne in nastanitvene stroške v primeru, da oseba ne more najti 
dela v okolici prebivališča, posebne pobude za invalide (osebna pomoč, denarna nadomestila, 
pomoč pri oblikovanju podjetja ipd.) ter ogromno pobud na področju izobraževanja 
(usposabljanje za učitelje, strožje kvalifikacije za učitelje, nov učni načrt, pravica učencev do 
posebne pomoči, več programov, ki so usmerjeni na pripravo učencev na nadaljnje življenje, 
obvezna pripravništva itd.) (prav tam). V nekaterih sektorjih so socialni partnerji podpisali 
kolektivne pogodbe, ki zahtevajo poklicne uvajalne službe, za katere so mladi plačani, hkrati 
pa podjetja dobijo finančno nadomestilo za stroške usposabljanja. Različna finančna 
nadomestila so dodeljena tudi v številnih drugih situacijah, npr. če delodajalec zaposli osebo, 
ki je brezposelna že 12 mesecev (Ministry of Employment, 2014, str. 5). Obstajajo posebni 
ukrepi, oblikovani z namenom, da se migrante in begunce karseda hitro vključi na trg dela. Ti 
vključujejo uvodne načrte za posameznike, dodatek na posameznika, državljansko orientacijo 
(razumevanje švedske družbe) in podobno. Javni zavod za zaposlovanje je posebej usmerjen v 
zgodnjo aktivacijo tudi na splošno z vrsto ukrepov, ki naslavljajo problem, še preden ta nastane. 
Vse aktivnosti so po meri prilagojene potrebam posameznika (Ministry of Employment, 2014, 
str. 12–13).  
Element selektivnosti opazimo pri omenjenem zavodu za zaposlovanje kot tudi splošneje pri 
politikah trga dela, saj te naslavljajo pomoči najbolj potrebne, kar pomeni dolgoročno 
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brezposelne. V okviru tega obstaja celo vprašalnik za določanje tveganja dolgoročne 
brezposelnosti pri posamezniku, na podlagi katerega se ga usmeri v nadaljnje ukrepe. Čeprav 
je ciljna skupina številnejših ukrepov ožja, Švedska v dokumentu poudari, da tudi vsi ostali 
niso spregledani. Vsaki mladi brezposelni osebi se na Švedskem ponuja podpora in finančno 
nadomestilo najkasneje v treh mesecih po registraciji na njihovem Javnem zavodu za 
zaposlovanje. V dokumentu eksplicitno poudarijo univerzalnost pristopa: »Sistem ne izključuje 
nikogar, temveč zgolj zahteva, da se vsaka oseba, ki želi sodelovati v ukrepu Javnega zavoda 
za zaposlovanje, tam registrira« (Ministry of Employment, 2014, str. 10). Celostnost švedskega 
JZM se kaže tudi v projektu »Unga in«, ki skuša najti način motiviranja neaktivnih mladih 
tako, da upošteva tudi celotno življenjsko situacijo posameznika, kar je mnogo kompleksnejše, 
hkrati pa tudi mnogo bolj vključujoče (Ministry of Employment, 2014, str. 14). Mladi, ki so 
stari najmanj 18 let, tekom sodelovanja v shemi zaposlitvenega jamstva (angl. Job Guarantee) 
dobijo tudi finančno podporo. Zaradi širitve aktivacijskih ukrepov se je Švedska na drugi strani 
odločila zmanjšati prispevke za socialno varnost, posebej je omenjeno njihovo znižanje za 
ljudi, mlajše od 26 let. Poleg uvedbe številnih drugih ukrepov je Švedska znižanje utemeljila z 
ugotovitvijo, da je slednje povečalo privlačnost zaposlovanja in torej zmanjšalo brezposelnost 
mladih, pri čemer je zanimivo vidno poudarjena vrednota dela oziroma uporaba aktivacijskih 
ukrepov tudi pod neoliberalno premiso (socialna varnost ustvarja lenobo, ljudi je treba 
aktivirati (Ministry of Employment, 2014, str. 15–17).  
 
3.2 Nemčija 
 
V dokumentu evropskega semestra pri Nemčiji najdemo zanimive kombinacije, predvsem kar 
zadeva razmerje med aktivnimi in pasivni politikami. Ogromno besed je posvečenih 
pomembnosti povečanja prilagodljivosti delavcev in podjetij, spodbujanju usposabljanja 
zaposlenih, povečanju zaposljivosti, spodbujanju vseživljenjskega učenja za vse starostne 
skupine, promociji trajnostnih zaposlitev, socialne vključenosti, investicij v izobraževanje, 
usposabljanja, pridobivanja veščin. Kot glavno skrb navajajo izboljšanje izobrazbe in veščin, 
predvsem v deprivilegiranih skupinah. To nameravajo doseči s spodbujanjem usposabljanja in 
izobraževanja, povečanjem njune dostopnosti, usklajevanjem ponudbe in povpraševanja na 
trgu dela, pri čemer so posebej izpostavljeni starejši, mladi in migranti. Integracija slednjih že 
poteka, vendar pa pravijo, da bo zahtevala čas. V tem kontekstu omenjajo pomen ponudbe 
jezikovnih tečajev in usposabljanj, ki olajšajo zaposlovanje priseljencev, prav tako pa poudarijo 
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potrebo po mehanizmih za prepoznavanje tujih kvalifikacij (Federal Ministry for Economic 
Affairs and Energy, 2019, str. 24–27). Ustvarili so portal za mednarodne kvalificirane 
strokovnjake (Make-it-in-Germany), podpreti želijo samozaposlovanje predvsem pri ženskah, 
pri mladih poudarjajo karierno usmerjanje in mobilnost, pri starejših pa vseživljenjsko učenje, 
tudi npr. tečaje na področju digitalizacije, ki lahko povečajo zaposljivost starejših (prav tam). 
Povečati želijo število ljudi v terciarnem izobraževanju, preko izobraževanja in usposabljanja 
pa nameravajo zmanjšati revščino; za drugo nudijo finančno podporo, nameravajo pa tudi 
izboljšati dodatke za izobraževanje in sodelovanje. Tistim, ki želijo na usposabljanje v stroki, 
kjer delavcev primanjkuje, zagotavljajo polno ali delno kritje stroškov usposabljanja, hkrati pa 
bodo delodajalci za čas, ki ga njihovi delavci preživijo v programih razvijanja veščin, dobili 
nadomestilo. Velik cilj je oblikovanje nove kulture izobraževanja in usposabljanja, kar se kaže 
tudi v razvejanosti ukrepov APZ (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2019, 
str. 30–32). 
Na drugi strani je v praktično enaki meri prisotna PPZ. Povečan je mesečni otroški dodatek, 
povečana je minimalna plača, vzpostavljen je sistem osnovne dohodkovne pomoči za zaščito 
starejših, katerih pokojnine ne pokrijejo njihovih osnovnih potreb, na področju stanovanjske 
problematike so poleg sredstev za nova stanovanja sredstva namenjena tudi dodatku za družine, 
ki kupujejo stanovanja, načrtovana je reforma na področju najemnin in stanovanjskih dodatkov, 
omenjajo potrebna sredstva za socialna stanovanja (Federal Ministry for Economic Affairs and 
Energy, 2019, str. 51). Ker je prioriteta nemške socialne politike vključitev dolgotrajno 
brezposelnih na trg dela, so temu namenili dva nova instrumenta, oba v kontekstu socialne 
zaščite, čeprav tudi tukaj poudarjajo pomembnost mentorstva in razvoja veščin, torej 
elementov APZ. Paradigmi se nekako ves čas dopolnjujeta; tudi pri izključnem omenjanju 
revščine navajajo, da ima Nemčija obširen sistem socialne varnosti, kjer imajo najranljivejši 
na voljo nadomestila in storitve, hkrati pa je politika usmerjena k povečanju možnosti za 
zaslužek slabše usposobljenih preko aktivacije, razvoja veščin in posledično vključitve v 
zaposlitev (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2019, str. 46–48). V prejšnji 
navedbi lahko vidimo elemente obeh paradigem, pa tudi poudarjanje pomena dela kot načina 
za doseganje blaginje. Razen slednjega in znižanja nadomestila za brezposelnost elementov 
neoliberalizma sicer nisem opazila. Pomembnost dela je sicer bila izpostavljena, a bolj v smislu 
nujnosti zagotovitve oskrbe za otroke, ki omogoča obema staršema, da sodelujeta na trgu dela, 
oziroma mehanizmov, ki bodo pripomogli k večji udeleženosti žensk na trgu dela (npr. 
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fleksibilnost delovnega časa bi pomagala pri usklajevanju dela in družinskega življenja) 
(Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2019, str. 49–50). 
V splošnem razen v temu namenjenih poglavjih revščina in socialna izključenost nista bili 
posebej izpostavljeni, njuno naslavljanje pa je bilo izrazito povezano z ekonomskimi 
utemeljitvami in ukrepi (povečanje zaposlovanja, ukrepi APZ). V celotnem dokumentu je 
imelo večjo težo poudarjanje inovativnosti, konkurenčnosti, raziskav in razvoja ter 
digitalizacije, tako da so bili razlogi za naslavljanje revščine in socialne izključenosti mnogo 
bolj ekonomski kot socialni (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2019, str. 30). 
Obstaja kar nekaj ukrepov, namenjenih najranljivejšim – npr. povečanje prispevka za 
dolgotrajno oskrbo revnih, dvig zgornje meje za t. i. službe srednjega ranga (angl. midi-jobs), 
kar pomeni manj vplačevanja v socialnovarstveni sistem, ki pa se ne bo poznalo na nižjih 
pokojninah, povečanje različnih otroških dodatkov, usmerjenih predvsem v lajšanje življenja 
najranljivejših – vendar intenzivnega pogojevanja vsaj v tem dokumentu ni bilo moč zaslediti 
(Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2019, str. 50). Prav tako nisem opazila 
elementov univerzalizma, sem pa zasledila poudarek na principu zaslužnosti v kontekstu 
utemeljevanja socialne tržne ekonomije. Ta, kot pravijo, zagotavlja blaginjski sistem. Vlada se 
je tako zavzela, da bo prispevke za socialno varnosti obdržala pod 40 %, saj bo tako zagotovila 
konkurenčnost in primerne blaginjske ugodnosti ter socialno varnost. To pa je ključnega 
pomena, saj je potrebno zagotoviti, da ljudje dobijo, za kar so delali (Federal Ministry for 
Economic Affairs and Energy, 2019, str. 24–25). 
Nemčija v izvedbenem načrtu JZM kot pomembne izvajalce navaja zaposlitvene centre. Ti 
zagotavljajo nasvete, aktivacijo, integracijo, poklicno izobraževanje in usposabljanja, nadaljnje 
usposabljanje in pomoč pri zaposlovanju, vse usmerjeno k zmanjšanju posameznikove 
odvisnosti od nadomestil. Že to dobro nakazuje usmerjenost celotnega dokumenta, kjer so PPZ 
komajda omenjene. Kot povedano, ne smemo pozabiti, da so dokumenti v okviru JZM sami po 
sebi aktivacijsko naravnani, zato nikjer ne gre pričakovati obširnega omenjanja PPZ, v primeru 
Nemčije pa to izstopa še bolj kot pričakovano. Mlajšim od 25 let naj bi bila po tem, ko 
prenehajo z izobraževanjem oziroma postanejo brezposelni, ponujena kvalitetna zaposlitev 
oziroma nadaljnje poklicno usposabljanje ali delovne izkušnje. Podobno kot pri Švedski se 
morajo mladi za dostop do aktivacijskih strategij registrirati pri lokalnem zavodu za 
zaposlovanje, ti pa potem zagotavljajo pasivne in (predvsem) aktivne ukrepe (Federal Ministry 
of Labour and Social Affairs, 2014, str. 15–16). Program torej ima pogoj, vendar pa ta pogoj 
ni izključujoč, temveč je namenjen vodenju evidence. Ker se lahko registrira vsaka mlada 
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brezposelna oseba, lahko tukaj opazimo elemente univerzalnosti. Za tiste, ki tega ne storijo, je 
poskrbljeno v manjši meri preko javnih in neprofitnih entitet, mladi z oteževalnimi osebnimi 
okoliščinami pa imajo možnosti prilagojenega poklicnega usposabljanja in zaposlitvenih 
priložnosti. Posebni ukrepi so namenjeni tudi stabilizaciji in krepitvi priložnosti manj 
privilegiranih mladih, od usposabljanj in zaposlitev do programov urejanja sosesk in s tem 
življenjskih pogojev (Federal Ministry of Labour and Social Affairs, 2014, str. 18). 
Tudi Nemčija je usmerjena v zgodnje vključevanje mladih, čeprav tega ne poudarja toliko kot 
Švedska. Zavodi za zaposlovanje so po zakonu primorani vstopati v integracijske dogovore, ki 
določajo cilje, poročajo o napredku, ki ga je dosegel zavod ali posameznik sam, in o možnih 
nadaljnjih ukrepih. Ta dogovor je rezultat intenzivnega procesa ugotavljanja močnih in šibkih 
točk, želja, možnosti itd. (Federal Ministry of Labour and Social Affairs, 2014, str. 26). V 
okviru APZ je oblikovan tudi t. i. pakt za usposabljanje (angl. Training Pact), ki igra ključno 
vlogo pri vključevanju mladih na dobre položaje. Tistim mladim, ki jih ni mogoče neposredno 
vključiti v poklicno izobraževanje, usposabljanje ali zaposlitev, je ponujeno uvodno 
usposabljanje, dolgoročna namestitev znotraj podjetja, prilagoditev obstoječih programov 
usposabljanja ali izvajanje poklicne integracije drugje, npr. v tujini (Federal Ministry of Labour 
and Social Affairs, 2014, str. 27). Velik poudarek je na sodelovanju: med šolami in poklicnimi 
usmerjevalci, med zavodi za zaposlovanje in delodajalci ipd. Na ta način se izmenjujejo 
informacije in dobre prakse, usposabljanja se prilagajajo dejanskim potrebam na trgu, mladi 
dobijo vpogled v prakso, delodajalci pa v pristop učenja na šolah. Iz podobnega razloga so 
pomembni tudi sindikati, ki skupaj z delodajalci oblikujejo smernice za usposabljanja, razvijajo 
poklicne sheme usposabljanja itd. (Federal Ministry of Labour and Social Affairs, 2014, str. 
28–30). Že omenjeni pakt za usposabljanje pravzaprav predstavlja prostovoljno zavezništvo 
glavnih organizacij v gospodarstvu, delov zvezne vlade, delov Ministrstva za izobraževanje in 
kulturo ter Zveznega zavoda za zaposlovanje. Vsi omenjeni akterji sodelujejo in se večkrat 
letno sestanejo, da razpravljajo o trenutnih trendih na trgu dela. Poročilo, ki nastane, je 
predstavljeno na novinarski konferenci, pobuda pa je pomembna tudi zato, ker se dotika 
hitrejšega vključevanja mladih na trg dela, izboljšane komunikacije med mladimi in 
delodajalci, posameznikom z oteževalnimi osebnimi okoliščinami prilagojene podpore in 
usklajevanja ponudbe in povpraševanja na trgu dela. Za boljšo komunikacijo in širjenje 
informacij do mladih je še enkrat poudarjeno sodelovanje, predvsem med ravnatelji, učitelji, 
svetovalci, zavodi za zaposlovanje, delodajalci, starši in skrbniki. S tem namenom so po celi 
državi organizirani dogodki, od individualnih svetovalnih srečanj do internetnih portalov, 
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informacijskih sejmov, delavnic itd. (prav tam). Pobuda, ki se mi zdi vredna omembe, je dan 
za dekleta (angl. Girls’ Day), kjer gre pravzaprav za to, da je dekletom omogočen vpogled v 
tipično moške domene. Ne gre za to, da bi jim bilo sicer osveščanje o teh domenah omejeno, 
ampak je bil na ta dan oblikovan poseben program prav za dekleta. Ravno tako, samo obratno, 
pa so izvedli tudi dan za fante (angl. Boys’ Day) (Federal Ministry of Labour and Social Affairs, 
2014, str. 17). 
Posebni ukrepi so namenjeni invalidom, vendar so tudi ti pod okriljem APZ. Načeloma gre 
poleg spodbud za prilagojena usposabljanja, dodatek za usposabljanje, dodatek za tranzicijo, 
nadomestilo za delodajalce, če zaposlijo invalidno osebo, itd. Prav tako je nekaj posebnih 
mehanizmov namenjenih migrantom, predvsem v smeri omogočanja izobraževanja in 
pridobivanja visokih kvalifikacij, vendar še zdaleč ne v tolikšni meri, kakor na Švedskem. V 
dokumentu Nemčija poudari, da samozaposlovanje ni tako razvito kot v drugih državah, zato 
je tudi na tem področju vzpostavila mehanizme spodbude (informiranje mladih v šolah, na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih, začetni kapital, ponujen pod določenimi pogoji itd.) 
(Federal Ministry of Labour and Social Affairs, 2014, str. 16–19). Kar zadeva nadomestila za 
mlade, ki sodelujejo v poklicnih usposabljanjih, lahko do financ dostopajo, v kolikor imajo 
lasten dom in so nezmožni pokriti stroške bivanja. V povezavi s PPZ je pravzaprav omenjeno 
le, da imajo mlajši od 25 let prednost pri obravnavi na zavodih za zaposlovanje, v kolikor so 
sposobni služiti denar in jim pripadajo osnovna socialna nadomestila za iskalce zaposlitve, ter 
da so bili za boljši pretok informacij in dejansko dostopanje do nadomestil ustanovljeni odbori, 
ki so bili dobro sprejeti (prav tam). Celoten dokument je torej bolj ali manj namenjen APZ. Ne 
gre opaziti povečanega pogojevanja, pravzaprav so bolj prisotni elementi univerzalizma, jasno 
pa prevladuje paradigma socialnega investiranja. 
 
3.3 Združeno kraljestvo 
 
Do sedaj je že jasno, da gre pri vseh državah za kombinacijo aktivnih in pasivnih politik 
zaposlovanja, razlike so predvsem v razmerju in argumentacijah. Tako je tudi pri dokumentu 
evropskega semestra ZK. Vlada želi zagotoviti kakovostna pripravništva, ki ljudi delajo bolj 
zaposljive, s čimer so v pomoč tudi delodajalcem. Šole morajo npr. zagotoviti predstavitve 
kvalifikacij in pripravništev, ki jih mora biti več in morajo ustrezati novodoločenim merilom 
(Her Majesty’s Treasury, 2019, str. 5–6). Obstajajo programi za prekvalifikacijo odraslih, pri 
čemer se ljudi podpre in pomaga pri prekvalifikacijah in ovirah, s katerimi se srečajo, ne glede 
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na prejšnjo stopnjo usposobljenosti. Še posebej se spodbuja programe, ki neposredno 
odgovarjajo na spremembe v gospodarstvu. Usposabljanja morajo biti takšna, da dejansko 
pripravijo ljudi na delo v določenem sektorju, zato se pri pripravi programov izoblikujejo 
partnerstva med deležniki. Vlada na Valižanskem se je npr. zavzela, da bo pomagala ljudem 
doseči polni potencial in pripravništva v zvezi s potrebami trga ne glede na njihove sposobnosti, 
ozadje, spol ali etnično pripadnost (Her Majesty’s Treasury, 2019, str. 11, 14, 17). V 
nacionalnem programu posebej izpostavijo ženske, starejše delavce, ljudi z motnjami v 
razvoju, manjšine in mlade. Spodbujati jih je treba k širšemu razmišljanju, pomagati pri 
določanju potrebnega usposabljanja in jih pripraviti na razgovor. Anglija in Valižanska imata 
tudi poseben zaposlitveni program za manj privilegirane, npr. priseljence, brezdomce, 
odvisnike ali žrtve nasilja, celotno ZK pa poudarja pomen investiranja v mlade ter vključevanja 
in usposabljanja zaposlenih. To je zagotovo ena od stvari, ki jih je potrebno omeniti pri ZK – 
v različnih delih države so prioritete različne. Pri izobraževanju se npr. povsod strinjajo, da je 
dostopnost in sodelovanje v visokošolski izobrazbi pomembna prednostna naloga. Valižanska 
preko APZ poskuša vključiti mlade, medtem ko je Škotska bolj osredotočena na podporo 
izobraževanju odraslih (Her Majesty’s Treasury, 2019, str. 37–40). 
Nujno je treba omeniti t. i. univerzalni kredit (angl. Universal Credit). Gre za novo nadomestilo 
za tiste z nizkim dohodkom, katerega cilj je čim večja vključitev v delovni proces. Preko dela 
naj bi napredovali in zaslužili več, tako pa bi do denarja prišli z delom namesto preko 
nadomestil (Her Majesty’s Treasury, 2019, str. 32). Ena od prioritet vlade je naslavljanje 
revščine med otroki. Kot pravijo v dokumentu, obstajajo jasni dokazi, da delo predstavlja 
najboljšo pot iz revščine in proti finančni neodvisnosti, zato so ukrepi države blaginje 
usmerjeni k temu, da ljudem pomagajo najti delo. Tudi zgoraj omenjeno nadomestilo deluje po 
tem principu; spodbuja zaposlovanje za polni delovni čas, vključuje pa lahko celo brezplačno 
skrb za otroke za najranljivejše, da so lahko ti na trgu dela prisotni čim več. Pri tem ukrepu 
opazimo tudi pogojevanje – da nadomestilo prejmeš, moraš delati določeno število ur na teden. 
Primeri izrazito pasivnih ukrepov obstajajo na področju stanovanjske politike: socialna 
najemnina, sredstva za gradnjo hiš tudi za brezdomce, socialna stanovanja, pomoč pri prvem 
nakupu hiše itd. (Her Majesty’s Treasury, 2019, str. 42–45, 50). 
Pogosto so pri ukrepih omenjeni najranljivejši, kar nakazuje na selektivnost in vedno 
preverjeno potrebo. Severna Irska ima oblikovane posebne strategije za najrevnejše, kjer se 
pristojni povežejo s skupnostjo in ugotovijo, kaj je dejanski razlog za revščino določene 
družine. Eden od mehanizmov je naslavljanje pomanjkanja hrane preko socialnih trgovin, kjer 
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je hrana dostopna po nizkih cenah. Pogoji, ki jih morajo ljudje izpolnjevati, da se lahko teh 
trgovin poslužijo, so pripadnost najranljivejšim skupinam, plačilo majhne članarine in omejen 
čas, v katerem si lahko pomagaš z nakupovanjem v omenjeni trgovini. Zadnji pogoj je 
eksplicitno postavljen za preprečevanje odvisnosti od mehanizma (Her Majesty’s Treasury, 
2019, str. 62, 65–70). Škotska ima na drugi strani npr. vzpostavljen sistem, kjer pomagajo 
najrevnejšim, da zagotovo dobijo vsa nadomestila, ki jim pripadajo – novim materam 
pomagajo s paketi za novorojenčke, delajo pa tudi na tem, da bi uvedli nov dodatek za revne 
družine (prav tam). 
Tudi pri ZK je večina ukrepov utemeljena z ekonomskimi argumenti, v celotnem dokumentu 
pa je na splošno več besed namenjenih temam, kot so produktivnost, gospodarska rast, 
konkurenčnost ter raziskave in razvoj. Poudarjanje dela kot načina za zagotavljanje blaginje 
posameznika in družbe je vseprisotno: »Izboljšanje produktivnosti je najboljši način za dvig 
življenjskega standarda« (Her Majesty’s Treasury, 2019, str. 10). Na področju zaposlovanja so 
med cilji navedeni tudi naslavljanje brezdelja, revščine zaposlenih, neaktivnosti, promocija 
trajne zaposlenosti in socialne mobilnosti ter zmanjšanje odvisnosti ljudi od socialnih 
prejemkov, pri čemer kot način za doseganje zadnjega cilja celo izpostavijo, da bo to doseženo 
preko več dela (več ur/zaposlitev na osebo). Ponoven primer pogojevanja so tudi nekatere 
aktivacijske strategije – npr. za prejem dodatka je potrebno izpolniti pogoje glede iskanja dela, 
v primeru neupoštevanja pa sledijo sankcije; intervencije za dvig zaposlenosti med določenimi 
skupinami, ki so obvezne za ljudi, ki so brezposelni že več kot dve leti itd. (Her Majesty’s 
Treasury, 2019, str. 74–76). Čeprav se podrobnosti v različnih predelih včasih razlikujejo, je 
celotna slika koherentna in precej skladna tako z liberalnim režimom blaginje (univerzalnost 
ni omenjena, večkrat pa so predstavljeni pogoji in selektivnost) kot tudi z neoliberalnimi trendi.  
Situacija ZK je v povezavi z JZM malce specifična. V okviru JZM so bile države članice 
primorane oblikovati izvedbene načrte. ZK je to sicer storilo, vendar pa ta načrt ni dostopen za 
javnost, kar so utemeljili s svojim mehanizmom Pogodba za mlade (angl. Youth Contract – 
YC). Gre za dokument, ki naslavlja strategije za usposabljanje in zaposlovanje mladih, in je 
torej vsebinsko izjemno podoben dokumentu, ki je nastal pod okriljem JZM. V spodnjih 
vrsticah je torej analiziran YC, ki je javno dostopen in služi praktično namesto izvedbenega 
načrta JZM. 
Vlada je v okviru YC namenila veliko sredstev podpori mladim od 16. do 24. leta za 
sodelovanje v izobraževanju, usposabljanju in zaposlitvi. Vzpostavljena sta bila dva modela, 
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nacionalni in lokalni v okolici šestih velikih mest, v obeh pa so bile predstavljene iniciative za 
pripravništva, delovne izkušnje, sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju. Sredstva so bila 
posebej namenjena tudi mladim, ki niso vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje, 
njihovemu prepoznavanju in preprečevanju tovrstne izključenosti (Department for Education, 
2014, str. 12). Čeprav je bilo oblikovanih nekaj pobud, namenjenih mlajšim od 16 in starejšim 
od 17 let, je velika večina ukrepov namenjena izključno mladim v starosti 16 ali 17 let. Skupina 
upravičencev je torej že v samem začetku precej specifična in omejena. Opazimo lahko element 
selektivnosti, to pa je tudi ena glavnih kritik, izpostavljenih v evalvaciji YC. Kot cilji so 
poudarjeni vključenost mladih v starosti 16 in 17 let v izobraževanje, usposabljanje ali 
zaposlitev (zlasti tistih, ki prej vanje niso bili vključeni), povečanje izkušenj in kvalifikacij 
mladih, pa tudi spodbujanje gospodarske rasti z oblikovanjem usposobljenega kadra mladih, ki 
niso odvisni od socialnih transferjev (Department for Education, 2014, str. 23, 36). Tukaj sta 
dobro prikazani vrednota dela in poudarjanje gospodarskih razlogov, kar je značilnost 
(neo)liberalizma. Dokument se paradigme socialne zaščite praktično ne dotika, vsi ukrepi so 
ukrepi APZ, jasno je razmišljanje socialnega investiranja, a kot rečeno, je poudarek na 
ekonomskih argumentih. V evalvaciji je opravljena tudi podrobnejša analiza smiselnosti 
projekta z vidika gospodarstva, kar spet nakazuje na to, kje so prioritete. Drugi omenjeni ukrepi 
poleg zagotavljanja pripravništev, usposabljanj in potencialnih zaposlitev so kritje potnih 
stroškov, nadomestila za sodelovanje v delovnem procesu za pridobivanje delovnih izkušenj, 
kritje stroškov oblačil, opreme, dokumentacije, finančna nadomestila za mlade pod določenimi 
pogoji in nadomestila za delodajalce, ki so zaposlili mlado osebo v okviru YC. Pri tem je treba 
poudariti, da kljub obstoju teh mehanizmov njihov vpliv ni razširjen, saj so omejeni s številnimi 
pogoji glede dostopa, niso pa niti zagotovljeni na vseh krajih, kjer se je YC izvajal (Department 
for Education, 2014, str. 26–27). 
Čeprav imata oba modela programa omejen dostop in elemente selektivnosti, je nacionalna 
oblika bolj omejujoča. Poleg starostne omejitve je krog upravičencev zmanjšan tudi s tem, da 
so se v program lahko vključili le mladi z nizkimi kvalifikacijami, tisti, ki so zapustili skrbnike, 
in tisti s policijsko kartoteko, ki niso bili vključeni v izobraževanje, usposabljanje ali 
zaposlitev. V lokalno vodenih programih so bile lokalne oblasti tiste, ki so določale izvedbo in 
omejitve, tako da so se te med seboj razlikovale, nobena pa ni posebej poudarila omejenosti le 
na mlade z nizkimi kvalifikacijami, kot je bilo to storjeno v nacionalnem programu 
(Department for Education, 2014, str. 46). Ta je poleg tega deloval po načelu plačila glede na 
rezultate (angl. payment by results). Čeprav je služilo namenu, je v evalvaciji naletelo na 
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kritike, ker ni zagotavljalo potrebnega nagrajevanja vključenih, s čimer je vplivalo tudi na 
manjšo motivacijo potencialnih udeležencev, predstavljalo pa je tudi stroške za podjetja, ki so 
morala vplačila založiti (Department for Education, 2014, str. 47). Druge kritike so šle v smeri 
omejitve starosti in osredotočenosti zgolj na najranljivejše in najbolj pomoči potrebne mlade, 
saj je bil skupaj z drugimi omejitvami krog upravičencev tako precej ozek in je izključil 
dobršen delež mladih, ki bi si v programih želeli sodelovati. Analiza je pokazala tudi, da je v 
programih sodelovalo več moških kot žensk, najpogostejši udeleženci pa so bili beli Britanci, 
kar pravzaprav v nekaterih primerih celo dokazuje, da iniciativa ni popolnoma dosegla svojega 
cilja – to je naslavljanje najbolj ranljivih, med katere tudi v ZK pogosteje spadajo takšne in 
drugačne manjšine. Zaradi intenzivnih omejitev je bilo sodelujočih manj kot pričakovano. V 
tem kontekstu so delodajalci celo izrazili skrb, v kolikšni meri je izvajanje programa, predvsem 
skupaj z načinom plačevanja, zanje sploh smiselno. Dostopnost so zaradi tega malce razširili, 
vendar so bila merila še vedno tako selektivna, da to ni prineslo velikih sprememb (Department 
for Education, 2014, str. 50, 74, 83). 
 
3.4 Slovenija 
 
V proučevanem dokumentu sem našla ogromno primerov APZ. Slovenija se zavzema za 
podaljševanje delovne aktivnosti starejših in izrabe kadrov, ena od možnosti za to pa je 
kombinacija statusa upokojenca in delavca. Poleg vseživljenjskega učenja in spodbujanja 
vključevanja mladih v delovni proces podpira tudi splošno krepitev veščin delavcev s ciljem 
povečanja produktivnosti (Vlada Republike Slovenije, 2019, str. 4). Proti dolgotrajni 
brezposelnosti se bori z različnimi ukrepi, npr. obvezno prijavo v evidenco iskalcev zaposlitve 
že v odpovednem roku in pripravo integracijskega načrta, ki olajša prehod nazaj na delo, 
dolgotrajno brezposelne do 40. leta starosti pa pogosteje vabi na aktivnosti. Posebni ukrepi so 
oblikovani za starejše: delodajalci lahko za zaposlitev starejše brezposelne osebe dobijo 
finančna sredstva, prav tako so za to skupino znižani stroški dela, pozornost je namenjena 
prilagoditvam za lažje zaposlovanje in delo starejših oseb (prilagoditev delovnega časa, 
dostopnost itd.) (Vlada Republike Slovenije, 2019, str. 5–7). Predvidena so tudi usposabljanja 
in izobraževanja na podlagi pričakovanj in potreb delodajalcev, kar bo povečalo zaposljivost 
udeležencev (npr. usposabljanje za povečevanje digitalnih kompetenc). Leta 2019 se je pričelo 
izvajanje projekta za osebe, ki so sicer zaposlene, a jim grozi izguba zaposlitve (npr. ljudje s 
pogodbami za določen čas, odpuščanja zaradi tehnoloških sprememb). V programu Slovenija 
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poudarja pomen izobraževalnih programov za odrasle, nadaljnjega usposabljanja že 
zaposlenih, praktičnega usposabljanja in usklajevanja izobraževanj in usposabljanj z 
dejanskimi potrebami delodajalcev (Vlada Republike Slovenije, 2019, str. 10–12). Čeprav so 
jasno pri teh ciljih v ozadju tudi ekonomski argumenti, jih v primerjavi z drugimi državami ne 
izpostavlja toliko, omenjena je le produktivnost. 
Slovenija svoje ukrepe APZ osredotoča na povečanje zaposljivosti najranljivejših, med katere 
šteje starejše, mlade, nižje in srednje izobražene ter dolgotrajno brezposelne. Izobraževanju 
ostalih je namenjene manj pozornosti. Izjema so visokošolski učitelji in strokovni sodelavci, 
predvsem v kontekstu digitalizacije. Na področju izobraževanja Slovenija poudarja pomen 
uspešnega vključevanja otrok priseljencev, konkretni ukrepi na tem področju pa vključujejo 
pouk slovenščine kot tujega jezika, pouk maternih jezikov, usposabljanja za učitelje na temo 
medkulturnosti in oblikovanje spletne strani z informacijami o vključevanju priseljencev 
(Vlada Republike Slovenije, 2019, str. 25, 29). V zvezi z revščino so izpostavljena skupina 
starejše samske ženske. Ta problem namerava država nasloviti z izenačitvijo višine pokojnin 
za oba spola. Kljub številnim ukrepom APZ ne gre zanemariti obstoja in pomembnosti ukrepov 
PPZ, med katerimi sta povečanje minimalnega nadomestila za brezposelne in povečanje 
osnovnega zneska minimalnega dohodka, kar je tudi povečalo število upravičencev do 
varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči (Vlada Republike Slovenije, 2019, str. 7, 30). 
Avtomatični informativni izračun, ki bo sicer na voljo šele z letom 2022, bo povečal 
učinkovitost transferjev. Slovenija v dokumentu sicer poudari pomen socialnih transferjev za 
zmanjševanje revščine, na drugi strani pa lahko tu in tam opazimo tudi neoliberalne trende. 
Primer tega je skrajšanje najdaljšega obdobja prejemanja nadomestila za brezposelnost. 
Varčevanje sicer ni tako prisotno na področju družin in otrok, saj obstajajo številni mehanizmi, 
ki slednjim pomagajo. Ti ukrepi dobro ponazorijo širino politik, saj so nekateri namenjeni le 
najranljivejšim (brezplačna izposoja učbenikov, sofinanciranje šole v naravi, prednost otrok iz 
slabših okolij pri vstopu v vrtec), drugi pa delujejo po principu univerzalnosti 
(subvencioniranje šolske prehrane, subvencioniranje dijaških in študentskih domov, šolskih 
prevozov, vrtca v primeru več otrok itd.) (Vlada Republike Slovenije, 2019, str. 29, 32–34). 
Zadnji dokument, ki sem ga analizirala, je izvedbeni načrt Slovenije v okviru JZM. Tukaj se 
mi zdi vredno omeniti, da je Slovenija izmed analiziranih držav edina v skupini A, to je v 
skupini držav, ki so glede na izvedbeni načrt JZM in njegovo izvajanje na prvem mestu, ker so 
zagotovile največji napredek v politikah (Evropska komisija, 2016, str. 8). Načrt je name 
naredil vtis, še preden sem vedela za to informacijo. Nobeden izmed preostalih dokumentov v 
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okviru JZM se ne more kosati z dodelanostjo in preglednostjo dokumenta, ki ga je predstavila 
Slovenija. Dokument je med najkrajšimi, pa vendar predstavi daleč največ podrobnosti in 
dejanskih ukrepov, celo korakov.  
Slovenija poudarja, da je kljub zadnje čase pozitivnemu trendu mladim na trgu dela težko, 
zatorej so nujno potrebni ukrepi, ki lahko pri tem pomagajo. Izvajanje je organizirano na treh 
ravneh: na centralni enoti, kjer je Zavod za zaposlovanje glavni ponudnik; na 12 regionalnih 
enotah in 58 delovnih pisarnah, namenjenih neposrednemu povezovanju (MDDSZ, 2016, str. 
12). Dokument je v veliki večini sestavljen tako, da so predstavljena določena načela JZM. 
Prvo izmed njih je načelo usmerjene akcije. EU je določila, da morajo programi JZM 
vključevati mlade od 15. do 24. leta starosti, vendar pa lahko države članice, če menijo, da je 
to potrebno, to prilagodijo. Slovenija se spopada z velikim deležem brezposelnih, starih 25–29 
let, zato je svoje ukrepe razširila, da ti vključujejo vse mlade do 29. leta starosti (MDDSZ, 
2016, str. 3–4). Glavna ciljna skupina so še vedno najbolj marginalizirani mladi oziroma tisti, 
ki jim preti nevarnost, da bi to postali. Za mlade, ki imajo boljše možnosti zaposlitve, obstajajo 
programi kariernega svetovanja in veščin iskanja dobre zaposlitve, medtem ko so bolj 
intenzivni ukrepi namenjeni mladim z manj priložnostmi, predvsem mladim brez izobrazbe, 
iskalcem prve zaposlitve, mladim ženskam s terciarno izobrazbo in dolgotrajno brezposelnim 
mladim (MDDSZ, 2016, str. 5–6). Čeprav je torej selektivnost omenjena v samem načelu, gre 
vseeno za vključujoče mehanizme. Načelo obojestranske obveze pomeni, da so se mladi, ki 
želijo sodelovati v JZM, dolžni vpisati v register (tako kot pri drugih državah), to pa jim 
omogoči dostop do mehanizmov. Tukaj je sicer poudarjen pomen aktivacije posameznika, s 
čimer se poveča pogojevanje in opazi trend neoliberalizma – med vključitvijo v shemo JZM so 
mladi primorani aktivno iskati zaposlitev ter upoštevati pravila in aktivnosti, določene v 
zaposlitvenem načrtu (prav tako oblikovanem preko JZM) (MDDSZ, 2016, str. 7). 
Načelo hitre aktivacije ter poglabljanja storitev in aktivnosti je osnovano na opolnomočenju 
posameznikov, da prevzamejo odgovornost zase in začnejo načrtovati svojo kariero, iskati 
zaposlitvene priložnosti in izkoriščati pomoč, ponujeno preko JZM. Na tej točki so zelo 
podrobno po mesecih brezposelnosti osebe dodelani koraki, predstavljeni v spodnji tabeli. 
Skupen cilj vseh je prepoznavanje potreb posameznika in iskanje čim boljše zaposlitve. Za čim 
boljše delovanje je izvedba razdeljena med več akterji, česar se dotika načelo medsektorskega 
sodelovanja. Različni akterji sodelujejo tako v pripravi kot izvedbi, integracija sektorjev pa je 
izjemnega pomena za optimalne rezultate; poleg različnih ministrstev so pomembni socialni 
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partnerji tudi mladinske organizacije, neprofitne organizacije, javne ustanove in agencije in 
drugi (MDDSZ, 2016, str. 8–10). 
Slika 3.1: Ukrepi Slovenije v okviru JZM 
 
Vir: MDDSZ (2016, str. 10). 
Celoten dokument je sestavljen iz takšnih in drugačnih ukrepov, ki vsi temeljijo na aktivacijski 
strategiji in paradigmi socialnega investiranja. Cilj je vsaki mladi osebi od 15. do 29. leta 
ponuditi zaposlitev, usposabljanje, možnost sodelovanja v izobraževanju, pripravništvo ipd. v 
prvih štirih mesecih po registraciji. Ukrepi so razdeljeni v dve skupini: prva je preventivna, 
namenjena mladim, ki še niso na trgu dela, druga pa je ustvarjena s ciljem hitre aktivacije 
mladih, ki so na trg dela že vstopili (MDDSZ, 2016, str. 13). Oblikovani so sistemski 
mehanizmi (povezani s kariernim svetovanjem, sistemskimi spremembami v programih 
usposabljanja, reformami poklicnega izobraževanja), ki jih nadgrajujejo še dodelani ukrepi 
aktivacije, med drugim tudi promocija mednarodne mobilnosti, nadzor nad prekarnim delom 
in ozaveščanje o JZM. Programi hitre aktivacije so nadalje osnovani na širjenju informacij, 
omogočajo pa tudi posebne ukrepe za mlade, ki so posebej ranljivi, podporo pri 
samozaposlovanju (npr. pomoč pri oblikovanju poslovnih načrtov, mreženju), projekte, 
posebej namenjene mladim (nove zaposlitve kot odgovor na družbene izzive), in podporo 
mladim v ruralnih predelih. Ukrepi so torej številni, saj je dokument v celoti prepleten z 
mehanizmi APZ (MDDSZ, 2016, str. 14–17). 
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3.5 Primerjava držav blaginje 
 
Za boljšo preglednost in lažjo primerjavo sem oblikovala spodnje tri tabele. V prvi je 
izpostavljena primerjava med državami z vidika temeljnih principov, značilnih za blaginjske 
režime glede na teorijo, ter principov in značilnosti, ki sem jih opazila med proučevanjem 
dokumentov. Vključeni so tudi primeri, kjer sem principe opazila. V zadnji vrstici podam 
oceno, ali je socialna izključenost (SI) omenjena in v kakšnem obsegu. Vidimo lahko, da se 
principi po teoriji ujemajo s principi, ki sem jih našla v empiričnem delu, hkrati pa so povsod, 
čeprav v različnih intenzitetah, opazni neoliberalni trendi.  
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Tabela 3.2: Primerjava držav na podlagi prevladujočih principov 
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mlade) 
neoliberalizem 
(delo poudarjeno 
kot vrednota, način 
doseganja blaginje 
posameznika; 
spolzek teren 
zaradi znižanja 
prispevkov za 
socialno varnost, 
ker naj bi APZ 
povečala voljo do 
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uporabe 
aktivacijskih 
ukrepov pod 
neoliberalno 
premiso) 
neoliberalizem 
(poudarjanje 
ekonomskih 
argumentov SI, 
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kar so delali) 
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šolski prevozi, 
prosta registracija 
za vse brezposelne 
mlade) 
preverjena 
potreba, 
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(sofinanciranje šole 
v naravi, šolskih 
učbenikov, 
skrajšano obdobje 
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prejemanja 
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Naslednja tabela je povezana z zadnjo vrstico prejšnje tabele. Ker je socialna izključenost 
omenjena v vseh dokumentih, čeprav ne v enaki meri, sem se osredotočila na njeno 
argumentacijo. Zaradi preglednosti se v prvem razdelku osredotočim na dokumente 
evropskega semestra, v drugem pa na JZM. Pri vseh državah so bolj kot socialni argumenti v 
ospredju ekonomski, vendar pa tudi tukaj prihaja do razlik v intenziteti. JZM je zgrajen na 
aktivacijskih politikah, zato pri nobeni od držav ne gre pričakovati pojavljanja pasivnih – s tega 
vidika so razlike vseeno opaznejše pri dokumentih v okviru evropskega semestra. V okviru 
JZM se vse države nagibajo k investiranju v pripravništva, izobraževanja, usposabljanja, 
uvajalne službe, finančna nadomestila za stroške usposabljanja, finančna nadomestila 
delodajalcem, če zaposlijo določene osebe (npr. dolgotrajno brezposelne, mlade, starejše, 
priseljence, invalide). Poseben primer predstavlja Združeno kraljestvo, ki dokumenta v okviru 
JZM kot takega nima, nadomeščala pa naj bi ga Pogodba za mlade. Po temeljiti analizi 
dokumenta sicer menim, da ta ne zadošča, saj je izjemno selektivna in za tiste, ki ne spadajo v 
krog upravičencev, ponuja bore malo. Selektivni so tudi programi JZM, a imajo oblikovane 
tudi širše ukrepe. Ena izmed kritik v primeru ZK je tudi način plačevanja glede na rezultate, ki 
deluje demotivacijsko tako za delodajalce kot potencialne sodelujoče mlade.  
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Tabela 3.3: Primerjava držav na podlagi socialne izključenosti v dokumentih 
 Švedska Nemčija ZK Slovenija 
A
rg
u
m
en
ta
ci
ja
 s
o
ci
al
n
e 
iz
k
lj
u
če
n
o
st
i 
v
 d
o
k
u
m
en
ti
h
 e
v
ro
p
sk
eg
a 
se
m
es
tr
a 
– večinoma le 
APZ 
– izobrazba kot 
mehanizem proti 
SI 
– na področju 
enakosti spolov 
izpostavljena 
revščina žensk in 
nujna izenačitev 
pokojnin 
– pasivni ukrepi 
osredotočeni le na 
družinsko 
življenje in 
pokojnine 
– poudarjeni so 
ekonomski 
argumenti, a 
omenjeni tudi 
socialni ter osebni 
razvoj 
posameznikov 
– v splošnem 
prisotnost APZ 
(izobraževanje in 
usposabljanje 
delavcev) in PPZ 
– poudarek na 
inovativnosti, 
konkurenčnosti, 
digitalizaciji 
– kljub podpori 
tudi socialnemu 
investiranju 
izpostavi 
pomembnost 
elementov 
socialne zaščite 
– veliko APZ 
(pripravništva za 
mlade, 
prekvalificiranje in 
izobraževanje 
odraslih), vendar 
precej tudi PPZ 
oziroma kombinacij 
(npr. univerzalni 
kredit) 
– poudarjeni 
ekonomski 
argumenti (rast, 
produktivnost) 
– cilji zaposlovanja 
so med drugim 
preprečevanje 
brezdelja, 
neaktivnosti, 
zmanjšanje 
odvisnosti ljudi od 
prejemkov 
(doseženo preko več 
dela s strani 
posameznika) 
– ogromno APZ  
– pasivni ukrepi v 
smeri povečanja 
minimalnega 
nadomestila za 
brezposelne in dviga 
minimalnega 
dohodka 
A
rg
u
m
en
ta
ci
ja
 s
o
ci
al
n
e 
iz
k
lj
u
če
n
o
st
i 
v
 J
Z
M
 
– usmerjenost na 
preventivo, 
aktivacija še 
preden nastopijo 
težave 
– številni ukrepi 
za migrante 
– poudarjanje 
usposabljanja 
učiteljev 
– prilagojenost 
ukrepov 
posamezniku in 
njegovi 
življenjski 
situaciji 
– ekonomski 
argumenti 
– APZ s ciljem 
zmanjšanja 
posameznikove 
odvisnosti od 
nadomestil 
– poudarek na 
sodelovanju med 
delodajalci, 
šolami, sindikati, 
zavodi za 
zaposlovanje 
(širjenje 
informacij) ter 
samozaposlovanju 
– ne obstaja, 
namesto tega YC, ki 
ne zadošča 
– za YC narejena 
analiza smiselnosti 
projekta z vidika 
gospodarstva 
– osredotočenost več 
kot očitno 
ekonomska 
– YC naslavlja 
večinoma le 16- in 
17-letnike (izjemno 
selektiven in 
nezadosten) 
– edina država v 
skupini A (dosegla 
največji napredek) 
– izpostavljeni 
osebni pristop, 
potrebe 
posameznika, 
sodelovanje 
številnih akterjev, 
širjenje informacij, 
promocija 
samozaposlovanja 
– izjemno dodelan 
in pregleden načrt 
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Tretja in zadnja primerjalna tabela vključuje analizo spremenljivk ESS in analizo dokumentov. 
Tako prikazuje ne le primerjavo med državami, temveč tudi primerjavo prvih empiričnih 
podatkov z drugimi. V drugem razdelku so predstavljeni nekateri elementi, kjer je bilo opaziti 
konvergenco med programi držav. Pri tem seveda ne smemo pozabiti, da z vidika JZM 
Združeno kraljestvo zaostaja. Dokumenti ostalih treh držav v okviru JZM so si precej podobni, 
medtem ko je YC v okviru Združenega kraljestva najbolj drugačen in najmanj evropeiziran. 
To lahko pripišemo prav dejstvu, da ni nastal pod okriljem pobude EU.  
Tabela 3.4: Primerjava držav na podlagi vrednot ter konvergenca med njimi 
 Švedska  Nemčija  ZK Slovenija  
E
S
S
 v
 p
ri
m
er
ja
v
i 
z 
d
o
k
u
m
en
ti
 
– kaže največ 
zaupanja v SP 
– rezultati 
večinoma skladni 
– podpora 
državnemu 
vmešavanju pri 
pomoči za 
doseganje 
blaginje 
posameznika 
– zaupanje v 
učinkovitost 
odpravljanja 
revščine preko 
socialnih transferjev 
– na področju 
družine (npr. otroška 
oskrba) naj velik del 
odgovornosti nosi 
država 
– rezultati 
večinoma skladni s 
teorijo in z 
dokumenti: 
obsojanje lenobe, 
favoriziranje 
gospodarstva, 
poudarek na osebni 
odgovornosti 
– izjemno dober 
vtis na podlagi 
dokumentov, ki ni 
vedno skladen z 
mnenjem ljudi 
– obstaja mnenje o 
neučinkovitosti SP 
– poudarjena 
solidarnost, a še 
bolj vrednota dela 
E
v
ro
p
ei
za
ci
ja
 
– poudarjanje APZ in socialnega investiranja bolj kot socialne zaščite 
– splošen fokus na ekonomske vidike socialne izključenosti (prisoten povsod, le ne v 
enaki meri) 
– osredotočenost na dolgotrajno brezposelne, mlade, starejše, do neke mere tudi 
ženske in priseljence (predvsem pri slednjih je najaktivnejša Švedska, Nemčija 
izključno z vidika vključevanja delavcev), 
– v okviru JZM element selektivnosti na ravni EU (zahteve, da je največ ukrepov 
namenjenih najranljivejšim) 
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4 SKLEP 
 
V magistrskem delu sem v splošnem sledila raziskovalnemu cilju ugotoviti razlike med 
državami v politikah naslavljanja socialne izključenosti ter v vrednostnih poudarkih 
dokumentov, ki jo naslavljajo. Na tem mestu bom poskušala odgovor na raziskovalno 
vprašanje (Kako se države razlikujejo v politikah naslavljanja socialne izključenosti in v 
vrednostnih poudarkih dokumentov, ki naslavljajo socialno izključenost?) strniti v nekaj 
stavkov. Med državami obstajajo tako podobnosti kot razlike. Zagotovo se opazi element 
evropeizacije in vsesplošna evropska solidarnost, ki omili tudi (neo)liberalne trende. Kljub 
temu menim, da so razlike med državami v velikem številu primerov skladne s teorijo. Kot 
splošno ugotovitev iz analize dokumentov naj poudarim, da je – tudi zaradi evropeizacije in 
dejstva, da so dokumenti nastali kot rezultat iniciativ pod okriljem EU – večji poudarek kakor 
v dejanskih ukrepih pogosto v pristopu k njim, še pogosteje pa v utemeljitvi. Evropeizacija je 
na primer jasno vidna v določenih ciljih, ki jih morajo države izpolniti, do večjih razlik pa 
prihaja pri argumentaciji ukrepov – zakaj verjamejo vanje, v kolikšni meri verjamejo vanje in 
konec koncev jasno tudi v kolikšni meri izpolnjujejo, kar narekuje EU. Prevladujoča tema pri 
vseh dokumentih je APZ, tako da je odgovor na vprašanje, katera paradigma prevladuje, več 
kot jasen. Morda je tukaj vredno omeniti, da so ti dokumenti nastajali v času, ko je paradigma 
socialnega investiranja pridobivala na priljubljenosti, predvsem pa so nastajali pod okriljem 
EU, ki to paradigmo zavzeto izpostavlja.  
Prvo hipotezo, da sta pri vseh državah zaradi neoliberalnih trendov poudarjena pogojevanje in 
princip preverjene potrebe, lahko delno potrdim. Pri vseh državah gre opaziti neoliberalne 
trende, vendar v različnih intenzitetah, hkrati pa se ti ne kažejo vedno v večjem pogojevanju 
ali preverjanju potrebe. Največkrat se kažejo v poudarjanju posameznikove odgovornosti in 
dela kot načina za doseganje blaginje. Nevarna se mi zdi povezava, ki se je v nekaterih primerih 
ustvarila med paradigmo socialnega investiranja in neoliberalizmom, kjer je aktivacija 
uporabljena za dodaten prenos odgovornosti na posameznika. Aktivacija posameznikov je sicer 
več kot pomembna, vendar pa pri tem ne smemo pozabiti na pomen tako paradigme socialne 
zaščite kot dejstva, da vsi na trgu dela nimajo enakih možnosti. Omenjena povezava se mi zdi 
dobro izhodišče za nadaljnje raziskovanje, saj kljub koncu gospodarske krize zmanjšanju 
vpliva neoliberalne struje nismo priča. Hkrati želim poudariti, da zagotovo obstajajo 
dokumenti, kjer so elementi neoliberalizma opaznejši, saj jih dejstvo, da nastajajo kot rezultat 
pobud EU, evropeizira in tako naredi manj ekstremne (to je opazno tudi na primeru ZK in YC).  
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To me pripelje do druge postavljene hipoteze, ki jo potrjujem. Iniciative na ravni EU, kot sta 
evropski semester in JZM, države zagotovo usmerjajo v isto smer, zato gre kljub zgodovinskim 
razlikam opaziti trend evropeizacije. To je vidno preko vsesplošnega izpostavljanja paradigme 
socialnega investiranja in APZ v vseh dokumentih. Evropeizacija ne gre nujno v smeri 
oblikovanja identičnih pristopov, bolj kot to sem zasledila prepletanje značilnosti različnih 
blaginjskih režimov v vseh državah. Tako lahko celo v ZK tu in tam zasledimo bolj univerzalne 
elemente, na Švedskem pogojevanje in poudarjanje dela ipd. Zanimivo bi bilo raziskati, v 
kolikšni meri bi se evropeizacija pokazala v nacionalnih dokumentih držav, ki ne bi nastali 
preko pobud EU. Prav tako EU jasno ni edina, ki vpliva na nacionalne socialne politike. Na 
države vplivajo med drugim tudi Svetovni gospodarski forum, Svetovna banka, Mednarodni 
denarni sklad, Mednarodna organizacija dela, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj, Svetovna trgovinska organizacija, Združeni narodi, Unicef, Svetovna zdravstvena 
organizacija in številne nevladne organizacije (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 62). A prav 
dejstvo, da je EU prodrla na socialno sfero do te mere, da se oblikujejo dokumenti, ki 
naslavljajo tudi socialno izključenost pod okriljem iniciativ EU, dodatno potrjuje prisotnost 
evropeizacije. Izmed obeh iniciativ je več evropeizacije vidne pri JZM. 
Zadnja hipoteza – da se principi, ki jih teorija določa kot značilne za države, kažejo v 
analiziranih dokumentih; pri Nemčiji je viden princip zaslužnosti, pri Švedski princip 
univerzalnosti, pri ZK princip preverjene potrebe ZK, pri Sloveniji pa kombinacija principa 
univerzalnosti in zaslužnosti – je prav tako potrjena. Seveda moja omejena analiza dokumentov 
ne potrjuje, da so principi opazni v vseh dokumentih analiziranih držav, zagotovo pa so opazni 
v teh, ki sem jih proučevala jaz, predvsem v dokumentih evropskega semestra. Čeprav so 
opazni tako elementi neoliberalizma in evropeizacije kot kombinacije različnih argumentacij 
in principov, ki so značilni za posamezne države blaginje, vseeno v vseh proučevanih državah 
prevladujejo principi, ki jih zanje določa teorija. Dejstvo, da ujemanje ni stoodstotno, je glede 
na kompleksnost in prepletenost akterjev pričakovano. V večini primerov lahko opazimo tudi 
skladnost med teorijo in proučevanimi spremenljivkami ESS.  
Na tej točki želim izraziti še nekaj pomislekov. Pri izboru držav za proučevanje sem se 
osredotočila na tiste, ki kar najbolj ustrezajo tipologiji. Kot poudarjeno že prej, ujemanje ni 
popolno, a prav Švedska, Nemčija in Združeno kraljestvo običajno veljajo kot tipične 
predstavnice treh tipologij, ki jih je razvil Esping-Andersen (1990). Slovenijo sem v nalogo 
želela vključiti, ker je kot majhna država raziskana manj, hkrati pa gre za izjemno zanimiv 
primer prepleta različnih zgodovinskih vplivov. S svojim raziskovanjem sem potrdila, da se 
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teorija večinoma ujema s prakso, vendar je pri tem potrebno poudariti, da informacije o tem, 
kakšni bi bili rezultati, če bi za proučevanje izbrala druge države, nimam. Morda bi podatki za 
Dansko vrednote na podlagi ESS prikazali drugače; morda v francoskem nacionalnem 
programu v okviru evropskega semestra ne gre opaziti principa zaslužnosti, čeprav pripada 
istemu režimu kot Nemčija; morda bi bili rezultati glede evropeizacije konsistentnejši, če bi 
tudi Združeno kraljestvo oblikovalo izvedbeni načrt v okviru JZM in ne bi ubralo drugačne 
poti. Čeprav je raziskovanje Slovenije prav zaradi prepletenosti zanimivo, je zato tudi 
zahtevnejše in bi za temeljito analizo zahtevalo lastno nalogo. Prav tako želim poudariti 
relevantnost izbire dokumentov. Analiza drugih dokumentov bi morda pokazala večja 
odstopanja od principov, analiza izključno nacionalnih dokumentov pa bi verjetno pokazala 
manjši vpliv EU. Hkrati je izvajanje dokumentov tisto, ki šteje, vse, kar je začrtano, pa ni nujno 
vedno v enaki meri tudi izvedeno. Analiza evalvacij izvedbenih načrtov je torej vidik, ki se mu 
v pričujoči nalogi nisem posvetila, predstavlja pa morda zanimivo premiso za nadaljevanje 
raziskave.  
Proučevanje socialne izključenosti je zahtevno, saj gre za kompleksen pojav, prepleten s 
številnimi akterji. Na eni strani je koncept nemogoče ločiti od revščine, hkrati pa proučevanje 
koncepta skupaj z revščino postavlja vprašanje, v kolikšni meri se dejansko proučuje zgolj 
socialna izključenost. JZM je usmerjen v zaposlovanje in ustvarjanje boljših možnosti na trgu 
dela za mlade in kot takšna menim, da je iniciativa izjemnega pomena. Čeprav je sodelovanje 
na trgu dela ključno za vsakega posameznika, ne zgolj iz ekonomskih razlogov, ne morem 
mimo dejstva, da je pobuda, ki je oblikovana tudi s socialno izključenostjo v mislih, v tolikšni 
meri ekonomsko obarvana. Evropski semester je bil oblikovan v skladu s strategijo Evropa 
2020, katere cilji segajo na številna področja, v veliki meri – pričakovano – tudi na ekonomsko. 
Kljub temu ne morem mimo dejstva, da je kljub visoki uvrščenosti socialne izključenosti med 
prednostnimi področji EU tej pomembni temi namenjeni malo pozornosti v primerjavi z 
vsesplošnim poudarjanjem raziskav in razvoja, inovativnosti, produktivnosti in drugih. Teh 
nekaj strani je hkrati prepletenih z ekonomskimi razlogi za podporo socialnim politikam, tako 
da je na tem mestu relevantno tudi vprašanje neoliberalizma na ravni same EU. Kot omenjeno, 
je stabilna zaposlitev ključna za posameznika, po drugi strani pa delovanje družbe, 
konkurenčnost in dobro delujoče gospodarstvo dejansko prinašajo blaginjo. Ekonomski razlogi 
za podporo socialnih politik so pomembni in relevantni, hkrati pa v proučevanih dokumentih 
podprti večkrat kot socialni. Pomembno je opomniti, da ne glede na številčnost priložnosti te 
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nikoli v enaki meri ne bodo ponujene vsem. Več dela ne pomeni nujno večjega dohodka, trg 
dela pa sam po sebi nikoli ne bo zagotovil večje socialne enakosti.  
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